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D E S A O Ü B H D O 
TJ MiniBterio está dividido respecto do 
la rép'lca qna dobo daiso á la nota de la 
Socretaria de Estado del Vaticano envía* 
da en contestsción á otra del Gkbisrco 
pidiendo la reforma del Concordato entre 
Esnaña 7 la Santa Sede-
L:B ministros da Gracia y Jasticía 7 
fie Tnstmccion Pública ee muestran par-
tidarios de qne el gobierno insista en en 
pretensión 7 annncie al Vaticano que se 
trata de una resolución irrevocable 7 que 
derogará el gobierno el Concordato, de-
nunciácdolo previamente, si la Santa Se-
de se resiste á introducir reformas en 
aquella le7 pactada. 
Esta actitud de los ministros referidos 
hace proveer que se aproxima una orláis 
ministerial. 
N O T I C I A G R A V E 
Ha sorprendido mucho al Gobierno la 
noticia pub icada por un periódico de que 
en Vendrell, Trcvinoia de Tarragona, se 
insultó la bandera nacional. 
S J rr:e que este hacho es incierto ó ha 
sido mu7 exageraio, porque el goberna-
dor de la provincia no había comunicado 
nada acerca del mismo. 
E l ministro de la Gobernación ha tele-
grafiado al Gobernador civil de Tarraso-
na pidiér do¡e noticias acerca de lo ecu' 
rrláo en Vendrell-
H U E L G A 
Te han declarado en huelga los saline-
ros de Cádiz-
S U I C I D I O 
- Anoche se suicidó, disparándose un 
tiro en el cornzón. la tip e italiana Elvira 
Trappaso, que estaba contratada en o' 
teatro de Verano de los jardinll loB del 
Buen Retiio. 
(Quedajrt'ofiibida la ntprúwifCSSáñ ció 
fas telegramas que anteceden, con arre, la 
a l a r t iculo 31 de l a Ley de P r o v i e ú M 
ZnUlectual^ 
L A N O T A J E L D l i 
Ayer L a l u c h a pretendió quitar 
f o e i z a á los argumentos qne hemos 
empleado para combatir los mouo-
{.oljos de la Inz y del snbaneio qne 
eMa y otros p e d ó d i c o s defienden, 
diciendo qae el director del DIAHIO 
es nn asalariado. 
No disentiremos la palabreja: asa 
lariados ó remonerados somos todos 
k s periodistas de la Habana, me-
D( s el director de L a L u c h a 
qne no e» periodista. 
T en eso sentido, también son 
asalariados los Magistrados, los 
Jaeces y cnentos necesitan vivir de 
un sneldo público 6 privado á can-
sa de no ser ricos por sn casa como 
el director de L a L u c h a . 
¿Podrá decirse que los actos de 
la administración de justicia no 
ofrecen garant ía alguna, vorqne 
siendo los Magistrados y los Jaeces 
nombrados por el Ejecntivo, sólo 
podrán ha:er lo que éate les orde-
ne? 
T la ley? Y la conciencia? 
Pues el D I A R I O tiene un regla-
mento que da á su director tanta ó 
más independencia que la que pue-
de tener el Pretidente del Tribunal 
Snp?emo. 
Y esto algo debe de valer á los 
ojos del púb ico, aunque no á los de 
L a l u c h a , poiqae para l a L u c h a 
ya sabemos por so propia (ieclara-
ción, que aquí todo el maudo es un 
pillo mientias uo pruebe lo contra-
rio. 
Por otro lado, ¡quién estará en 
condiciones de proceder con mayor 
independencia y rectitud: cna em 
presa periodíst ica respetable y res-
petada, que cuenta con el apoyo 
decidido del públ ico y se halla en 
s i tuación próspera como ninguna, ó 
un periódico de historia dep'orable, 
á quien hace ya tiempo que el pú 
blioo e m p e z ó á volver la espalda y 
que vive, por oonsigniente, una vi-
da de compromisos y de apuros más 
tristes y m á s angustiosos qne la 
misma muerte? 
A d e m á s , que entre asalariados y 
asalariados hay que distingnir; por-
que no es lo mismo s-rvir á Isabel 
la Catól ica, por ejemplo, que servir 
á Monipodio, el de la célebre nove-
la de Oeivantes, ni hay poca dite-
renoia que digamos eutr • ganar sa-
lario en nn palacio ó ganarlo en un 
burdel. 
u cohc í s ío í i u m m 
Su legalidad según opinión del Secretario 
de Jutticia, señor Várela Jado. 
H o l a n a , J u l i o 2 1 de 1901. 
A l Gobernador Militar de Cuba. 
0eOoi: 
Tengo el bonerde dovolver á oated 
el cxpedieate prnvomovido por el se-
Dor Tibaroio Casta f l ed» , para eatable-
oer una planta e léotr ioa en esta ciu-
dad para el alumbrado y otras iodos-
trias. 
L a s o a e s t ú nos debatidas en el ezpb 
diente be t : 
Ia Si ¡a hotoal C o m p a ñ í a Hiepaoo 
Americana de Alombratio y fuerza mo-
triz coopolidada guza de alguoa ooooe-
BÍÓQ Ó privilegio que impida el es ta-
blecimientn de una planta e léotr ica en 
esta cindad. 
2? Si la connesi^n qae p e t é e el se -
flcr Tibaroio CastaQeda e«ta completa 
y debe respetarse y q a é i n t e r v e o c i ó o 
d e b i ó ó debe rt-r.er en ella el Apunta-
miento d é l a Bfebant; y 
3* Q u é resbincióD debe recaer á la 
ititstancia del sebor (Jarlos Utmpe l pi-
diendo qne ee eaqae á subasta el es-
tabiecimiento de la planta e éctr ioa 
qo; -pro;eo t« el señor C a s t a ñ e d a , para 
i FOE MEiS 
mejorar las propoaioiooea de é i t i en 
la c iudad . 
R e f i r i é n d o m e per su ord<>n á cada 
una de las tres ouesíiooe!», debo i n f o r -
mar á usted: 
1? E l A p u n t a m i e n t o dfl la Habana 
en 30 de Octobrp 'dp 1888 a c o r d ó auto-
r izar 4 la Cnmosfíí-» HiHpann A m e r i n a . 
na de A l u m b r a d o v fuerza mot r i z COT-
sol idada para eetablener por v i a de 
ensayo, deoflfo dp noventa d í a a y «ólr» 
por t e rmino de seis m«sefl. p] adumbra-
do e ' á r ' t r i c o §n nleunas oalleg de esta 
c 'ndad, h a o i é n d r s ^ oonstar «n el aonsr 
do • que r o " e s t a conoesrón no haoe el 
A r u n t e m i e n t o n ingn^a gracia A l a r« 
fer ida empresa, que no e s t é disonasto A 
conceder A todos loa d e m á » que han 
sol ioi tsdo 6 sol ioi taren hacer p r u e b 
en la in te l igeuoia de que por v i r t u d 
de é s t a » nnnoeisionea de Dru^baa no po-
d r á a lHg»rs« derefhoa adqui r idos por 
los que la realicen.*' 
B n la G a c i a de 18 de A b r i l de 1830 
se p o b ü o d e Real Deor^rn de 14 dei 
M A n o del m ' « m o afln, PQ qu^ «st .a-
bleoieron las formalidad*»» á qna ha -
b r í a n de ainstarsa IHS O o m n a ñ í m 6 
los r a r t í o n l a r e s qua pre tendan e s t a -
blecer oondootorpR e!é >t,Hona. m á q u i -
nas 6 » p \ r a t n H •<<^e^a^ala•,' ( l a b » en* 
tandersa generadores) da a l e n t r l o i d a i 
oon dest ino al a lumbrado eléntrio">, 
tranaDorti"» de fuerza 6 aooalquiera o t ra 
i n d u s t r i a q « ax i-» corriant,*»a de g r ^ n 
diferencia de pot.anoiai. Y eo las d i a -
pos ío lones t rans i tor ias deesa R-íal Da. 
oreto se p r o s o r i b i ó qna loa Gnbwrnado-
res Generales e l e v a r á n a la Sonerior 
aorobaoldn del Hí inia ter io de ( J i t r a -
mar en l í e e l a m e n t o e8oa"i«l y las dis-
poeioiones oomp'ement-triaa que inz-
pnen conveniente pnra l a m ^ j o r eieoa-
oión de dioho Real D ' ^ r e t ^ ; y qno las 
instalaciones qoe a n a o t i a i i d a d {*o 
14 de Marzo de 1891) se. hallen en e x -
p l o t a c i ó n debpr iQ rtQintarae á lo d i s -
puesto en el R^al Deoreto v ^n el R j -
friamento. á oofo fin los duefios da la^ 
miomas r e m i t i r á n en el t é r m i n o d« dos 
mea»B, 4 o a r t l r d^sda l a aprobaoido y 
p u b l i c a c i ó n da este ft t i m i , al G o b ^ r -
nador General nn plano de sua linean 
y nna d e c l a r a c i ó n en la f orra» que ex-
presa el a r t k u ' o 2? para nneras iasta 
laoionee (er» deoir, "una memoria ex-
p l i c a t i v a del sistema de a l n m b ' a i l n . 
conductoras y e^u^radore1* que SH o ro-
ponen emplear, e x p í a n l o respecto 
á loa ú l t i m o s so m 4 x i m u n de intensi-
dad de Oí^rriente que so ha de d i s t r l -
bn i r en o a d a r a m » de l o i rooi to») oon 
objeto de qoe en su v i t t 1 se dispongan 
l a s reformas que aquellas f x i j a n y una 
vez hefha aeautor ioa no oo f i t i nuao ióo . 
E l Reglamento referido se pub i c ó 
en U Oarela de 2G d^ Sept iembre de 
189) y no puso 4ld«sde lu^go en v ige r 
á T n s a r v a do la a p r o b a c i ó n Supe r io r . " 
De los doenmenton t r a í d o s en copia 
á este expediente por l a aotual Ifim-
pre^a de gas apareue que en el af lode 
1893 {v no dent ro de loa doa mf»««8 
pteburiptoa en las (liaposioiouen t r u n -
s i tor ias del Real Decreto de 14 da 
Marzo de 1800) d icha Kmpresa t r t t ó 
de colocarse Oerí tro de la;» prescripcio-
nes fifi Real D oreto de 14 de Marzo 
de 1890; pero á ese efecto no aparece 
q n e n ^ y a presentado la memoria ex-
p l i c a t i v a que requieren ens disnonioio-
nes t rans i to r ias , sino qoe p i d i ó auto-
r i z a c i ó n para ampl i a r el a l u m b r a d o . 
En v i s t» de esa aoHfllKod y teniendo 
en cnenta que el nn0 5o de d i 5I10 Re 
g l sm^n to dispone q u e nna Coiu i s lón 
permaueute nombrada en t'sda prov io-
t í a por el Gobernador general recono-
c e r á " an t ro de abrirse a la explota-
ciOa" coalqniera de laa inatftlacionea 
nes concedidas, el Gobierno n e m h r ó 
una com?8iór) que, d e s p u é s de reooao. 
cer la i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a "que en 
e é t a c iudad ha l levado á cabo la ü o m 
patSia Hispano Amer ioona de a lombra-
0 0 de gas y q u « haoe t iemoo en-
oufn t ra en e x u l o t a o i ó u " , i n f o r m ó que 
debian íntro lucirse en esa i n s t a l a c i ó n 
determinadas modificaciones "para la 
l ega l i zac ión del alumbrado e léc tr ico 
de qne se trata'» y el Gobernador ge-
neral acordó que se l levaran á efecto 
por la Empresa las modificaciones re-
comendadas por la C o m i s i ó n , '-eu la 
inteligeooia de qne í n t e r i n no ee d é 
parfeoto camplimieato á lo acordado, 
00 será dable acceder á ninguna pe t i -
MÓU qne se formule para ampl iac ión 
del servicio.*' 
B! Gobernador General oon fecha 12 
de Enero de 1894 c o n o e d i ó á la Bra-
pran» de Gas ^autor izac ión para poder 
ampliar la i nnsa l aú ión de a l u m b r a d o 
e é j t r i o o que tiene es tablecida en esta 
a iodad. balo la c o n d i o i ó n precisa é 
ine iad ib le de v a r i a r por sn ouenta el 
t r a r a d n de las lineas t e l e g r á f i c a s dai 
Gobierno1; y en 25 de Marzo de 1894 
ae ra t i f i có a la Empresa la autoriza-
c ión anter ior " toda vez que se han 
cumplido los requisitos previos exiji-
dos. 
for m á a que no consta qua la E m -
presa del G a s hay a presentado la me-
mor ia exolioativa que ex;ie el articu-
lo 2o d-l K^al D í n r e t o de 14 de Marzo 
de 1890 para que, con arreglo á sus 
disposiciones transitorias, *lse autori-
ce BU c o n t i n u a c i ó n " sino que obtuvo 
autor izaoión p*ra a n p l i i r el alumbra-
do, sio embargo, en el informe de la 
Comis ión nombrada se trataron todas 
laaonestiones t écn icas qoe hablan de-
bido comprenderse en dicha memoria 
exolioativa y se dijo "que la F l a u t a 
Eléctr ica se halla perfectamente insta-
lada, encoutiaodose en ella todos los 
aparatos necesarios para la buena mar-
cha de la misma, coa arreglo á los a-
delautoa modernos en la m a t e r i a . . . . 
debiendo exijtrse á la Empresa el cum-
plimiento del art. 17 del Reglamento 
^n toion loa cruzamientos de las lincas 
te l e fón icas que e s t é o autorizadas y las 
t e l egrá f i cas " todo lo cual apare-
00 que fué cumplido. 
De suerte que si bien la CompsQia 
Hispano Americana e s t a b l e c i ó en no 
principio el alumbrado e l é c t r i c o en esta 
ciudad oon carácter de provisional y 
por Vía de ensayo, posteriormente, 
a j u s t á n d o s e más O menos & lan forma-
lidades prescriptas en el Real Dacreto 
de 14 de Marzo de 1800, pero con la 
nanoiita del Gobierno l ega l i zó sn s i tua-
uión en esa materia y puede deoirse que 
se co locó dentro de la Ley y que hoy 
tiene el derecho de continuar explotan 
do n la Rabana el alumbrado e i éa tr i co 
con sujeoiou á las disposiciones vigen-
tes. 
Pero, "orno pnede verse en la reía 
oión qae antecede, ni al o torgárse l e 
primeramente aa tor i zao ión para qne 
por via de ensayo estableciera el alum-
brado e l é c t r i c o , n i a l autor izárse le pos-
teriormeote para que lo ampliara, ne 
hizo á la E npresa de G a s c o n c e s i ó n 
aigaaaprivi legiada que impida el esta-
bleotmieoco de una ó m á s plantas en la 
ciudad de la HatMua, segu 1 lo permi-
tan el ornato p á n i c o y la seguridad 
riel veoiudarir; n i el Real Decreto de 
14 de Marzo de 1890 que es la disposi-
c ión qne rige para esas industrias con-
t iene presor ipc ión alguna que impida 
la conces ión de varias autorizaciones 
p«ra el elumbrado e léc tr ico en ana 
tní»ma pob lac ión . 
2? E l eeflor Ovidio Giberga y G a l l 
d i ' i g i ó non fcoh» 17 de Agosto de 1891 
una instai toia al MeQor Gobernador t i e -
n r r a l de la I s la pidiendo una conce-
s ión para (>iostalar una planta eléctri-
ca en esta ciudad paru explotar el 
alumbrado e léc tr ico en la misma,(( 
a c o m p a ñ a n d o á la instancia nna exten 
aa y completa memoria explicativa del 
airtema que se p r o p o n í a establecer y 
el i t i n e r a r i o y corrientea de los circui-
tos v 'OH planos nenenarios. 
E s a instHooia foé presentada en el 
Gobierno da la reg ión ocjidental y de 
la provincia de la Rr.bana y el Gober-
que gentirnos agradecidos á las numerosas personas, 
qne con marcado interés, desean conocer las cansas de 
la prolonofada awenoia de nuestro Sr. Cot. 
A ellas y al público e u general debemos manifes-
tarles, que el estado de su salud es inmejorable, y que 
su lar¿a estancia en los centros fabriles reconoce per 
única canea la de acaparar para la peletería 
LA M A R I N A 
lo más nuevo y lo más selecto que produce el arte 
zapateril. 
Las remesas anteriormente mandadas y las aca-
badas de retibir, son la más elocuente prueba de 
nuestro asento, aserto que corroboran cuantos concu-
rren á la popular y prestigiosa peletería 
" 1 , 5 m i l i " F O B T i L E S D E LUZ 
T E Ü j I É Í i F ' O l s r O 9 2 9 
m u F A B R I C A D E P E R F Ü M í i R l á 
L A D I A M E L A . 
F i d s c s e l o s p r e d n e t e s de e s t a f á b r i c a de p e z f a m a i i a . 
nador en el mismo dia 17 de Agosto de 
1894 la remit ió al Administrador pr in -
cipal de Oomunioaoiooes a los efectos 
que d e t e r m i o » el Real Decreto de 14 
de Marco de 1390. 
E l Administrador principal en 3 de 
Septiembre de 1894 d e v o l v i ó la inscan-
cia y los dooumeatos al Gobernador 
de la r e g i ó n occidental de la provincia 
de la Habana; m a u i f e s t á u d o l e que po-
d í a ''si lo juzga oportuno elevarla al 
Gobarnador General oon el fin de que 
pasando a ta " A d m í n i s t r a c o i ó n Gene-
ral de Oimunicaciones'* conforme indi-
ca el an icu lo 22 del propio Reglamen-
to se incoe el oportuno expedienee y de-
m&n t rámi tes que se es gen y resulten 
necesarios." 
tíl Goheroador de la reg ión ocoiden-
ral en 17 de ¡Septiembre de 1894 e l e v ó 
la insraucia y docamontos al Gober-
nador General los efectos que esti 
me oportunos.*' E l Gjbernador Gene 
ral oon fecha 22 de Septiembre de 1391 
acordó remitir estos documentos a la 
^Secc ión Centra l de Obras FtiPlioas' ' 
«'para los efectos qne s e ñ a l a n las dis-
posiciones vigentes sobre este servi-
aio"] y así lo biso eo 3 de Octubre de 
189 A. 
L a J u n t a Oonsultiva de Obras P ú -
blicas ce l ebró ses ión el mismo día 3 de 
Ootubre y en esa s e s i ó n ' 'asordó con-
sultar á la Superioridad en el sentido 
de que se oonceda de'de luego la auto-
r i sac ión que se solicita con arreg o y 
su je tándose en no todo el concesiona-
rio á las disposiciones vigentes en la 
materia;" y oomunicó su acuerdo al 
Gobernador General en 12 del mismo 
Octubre. 
E l Gobernador General en 30 de O Í -
tubre de 1894, acordó «•resolver de con-
formidad oon el d í o t á m e i de la J u n t a 
Oonsultiva de Obras Públ ica»' ' ; y ese 
anuerdo fué comunicado á D . Ovidio 
Giberga en 3 de Noviembre de 1894, 
sin qae aparezca agregada al expe-
diente la Oaoeta en que sa publicara 
ni la minuta del oñcio que se dirigiera 
al Director de la Gaceta para su pn-
bl ioacióo . 
Don Ovidio Giberga por escritura 
públ ica otorgada en 17 de Mayo de 
1901 ante el Notario J o s é R i m í r e z A -
reilaoo " v e n d i ó , ced ió y trMMp«8ó esa 
conces ión que obtuvo en 1894 oon to-
dos loa derechos que á la misma co-
rresponden, asi como el proyecto y 
planos presentados para obtenerla'' á 
D. Tibur<Mo Oss taQela y Tr iana . 
E l art. 3° del Real Decreto de 14 de 
Marzo de 189U, qoe regala el otorga-
miento de estas enneesiones prescribe, 
condensando la t rami tac ión del expe-
diente lo que sigue: "Los Goberoado< 
res Generales previo informe de las 
Jontas de Obras P ú b l i o a s y de I» 
Administración general de Comunicado 
nes, reso lverán lo que Juzguen oportn 
00 respocto de dioba autorisaotón' ' ; y 
el art. 2° del Reglamento aprobado en 
12 de Septiembre de 1890 para la eje-
cuc ión dnl «nte dioho Real Decreto di-
ce asi: «'Dichas instancias (las eo que 
se pidan esas autorizaciones) con sus 
antecedentes pasaran (k la Administra-
cion general de Ocmunicaoionea que iu-
ccarA el oportuno expediente pidiendo 
cuantos datos de ampl iac ión creyera 
necesarios, y previo su informe y el de 
la J u n t a Oonsultiva de Obras P ú b l í 
cas ee e l evarán al Gobierno General 
que aprobarú ó d e n e g a r á la conce-
s i ó n . " 
G o m ó s e vé , el expediente en que se 
otorgó la conces ión A Giberga no ee 
ajustó completamente á las formalida 
des preacriptas en H Real Decreto dv 
14 de Marzo de 1890 y en an Reglamen-
ro, puesanoqueel Administrador nrin 
oipal de Oomnoioncioues dijo en 3 de 
Septiembra de 1894 al Gobernador de 
la R e g i ó n O^oirtent»! qun la inot incia 
y documentos de G i b a r l a d e b í a n de 
e'evarse «»l Gobierno General "con el 
fin de qu», pasando a la Administra-
ción general de Oomunicaciones con-
forme indica el art. 2o del propio R a -
glamento se incoe el oportuno ex je-
diente "el Gobernador General 
presc ind ió por completo de ese t rámi te 
y p a s ó la instancia á informe de la J u n -
ta Oonsultiva de Obras P ú b l i c a s , ooo 
cuya sola consulta reso lv ió el expe* 
diente otorgando la c o n c e s i ó n . " 
No obstante esa informalidad, que 
probablemente habría producido 'a nu-
lidad de la ooooes ióu si ea so oportu-
nidad se hubieran heoho las proroooio-
ues necesarias, han sido borradas por 
el transcurso del tiempr; y la resolu-
ción del Gobernador General que otor-
g ó la oonoeaióo de Giberga es firme ó 
irrevocable y üioha conces ión constitu-
ye, por ooosigoiente, un derecho ad-
quirido y una propiedad que debe res-
petaree coa arreglo al Tratado de P a -
rís. 
De suerte que la conces ión que hoy 
posée D. Tiburoio O a s t a ñ e d a ee tá com-
pleta y debe respetarse, 
E l Gobernador Geueral de (loba o-
torgó la oonces ióu do Giberga sin oir 
ni oonsultar para nada al Ayuntamien-
to de la Qabana.— Da l a la deñoieot-A 
constrooo ión del Real Decreto de 14 
de Marzo de 1890 y la de su Reglameu-
to, pudo hacerlo a í í , pues ninguna de 
á m b a s dispoaiuiones presoribe e x p l í c i -
tamente que ee consulte á loa Ayunta-
mientos de las pobUciones en que va-
yan H establecerse laa plantas e léctr i -
cas ni por oonsigniente puede que el 
Gobierno estuviera en la ob l igac ión de 
oonsultar en el oaso de Giberga al A -
yuntamiento de la Habana. 
V no pnede decirse que en al Real 
Decreto de 14 de Marzo de 1890 sn li-
mita á establecer las oondiciooes t é c -
nicas que deben llenarse en las Insta-
laciones e l éc tr i cas ni que atribuye al 
Gobierno solamente la facaltad de fis-
calizar y comprobar eses condiciones 
t écn icas , dejando a salvo la interven-
ción que á los Ayuntamientos corres-
ponde en materia de alnmbrado con 
arreglo al ar t í cu lo 69 de la Ley Mu-
nicipa'; pirque el Real Decreto de 
U de Marzo de 1890 en sn articulo 3? 
prescriba que los Gobernadores Gene-
rales "reso lverán lo que estimen opor-
tuno respecto de dicha autor izac ión" 
y que el Gobernador General , eo el oa-
so de Giberga 000 vista de nn proyecto 
eo que se detallaba basta el itioersrio 
que por las calles de la ciudad habr ían 
de recorrer los tirenitos, repolvió "con-
ceder deade luego la cutorizanr^a -que 
üe solicita" es decir "instalar nna plan-
ta e l éc tr i ca en esta ciudad para explo-
tar el alumbrado e léctr ico de la misma." 
Y tan es cierto que con los t rámi tes 
que presoribe dioho Real Decreto de 
14 de Marzo de 1899 quedan completa 
mente ultimadas estas conceeiones no 
só lo eo el orden técnico , sino en el or-
den adminiHtrHt ivo y práct ico , que en 
el ar t ícu lo 8° de su Reglamento ee dis-
pone qne las dificultades que ofreioan 
la altura de los edificios ó la estrechez 
y desnivel de las calles, caminos ó he-
redades se reso verán "sobre «-l terre-
no" de c o m ú n aouerdn entre el oonoe-
siooario y el J fe de Oomuuicaolones 
de provincia. 
E l ar t ículo 69 de la Ley Muoioipal 
que os una ley deservicios munioipales 
y no de oonetrucoiooes munioipales, lo 
que quiere deoir es que el servicio de 
a l u m b r a d o c o r r e r á á cargo de los Ayun-
tamientos, ea deoir, que é s t o s deberán 
ocuparse de que las poblaotones no 
oarezcan de alumbrado; pero la Ley de 
Obras P ú b l i o a s que es la que trata da 
las construcciones municipales péMU 
caá ó de las privadas que hayan de es-
tableuerse en los Municipios nadadme 
respecto á las obras destinadas al alum-
brado. 
D a suerte que en el orden legal ex-
trioto y oon sujeuoióu á laa disposicio-
nes • Real Droreto da 14 de Marzo 
de 1890 el Gobierno en materia de 
I s p e c i a i i d a a e n 
J a l i ó n D I A M E L A p r e p a r a d o con H I E L O E V A C A 
K o l o h a y m e j o r para e m b e l l e c e r 7 coc s e r v a r e l c u t i s . 
M a n u f a c t u r a A r ge les S. Marianao. E s c T i t o n o E s c o b a r 2 5 C , H a b a n a . 
T e l é f o n o i c e o . 
c l l 9 0 3 0 a - 2 5 J l 
c 1360 
Cllilft l i i L i ESTRELü 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
c 1264 
L a m a s e f i c a z y c i e n t í f i c a d e t o d a s l a s E m u l s i o n e s , 
La medicina mas agradable, c" , r r»3 resultados en la tisis, anemia, 
V:J.? clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á toroar. 
P R E G U í s T E Á S U M É D I C O 
E n todas las Farmacias. 
^ Al por mayor. Droguería "AMERICANA," G A L I A N O 1 2S, HABANA 
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f UNCIOS POR TANDAS. 
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Enseñanza l i b r o 
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TEATRO DE UBISU 
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alambrado e léotr ioo se ha sabrogado 
por completo el logar de loa A y o n t a -
mlentos para retolver reapeoco de esaa 
conoesioDea, 
Ahora bien, ningana d i spos i c ióa del 
citado Real Deoreto impide qae el Qo-
bierno antes de otorgar esaa oencesio-
Des oiga en consolta á los A y cntamien* 
tos respectivos oon el fia de enterarse 
de si d i ñ c n l t a d e s de orden práct ico ó 
administrativo paramente locales im-
piden el otorgamiento de algnnas de 
eses concesiones. Y á m á s de no ex-
cloir eee trámite el Real Deoreto de 14 
de Marzo de 1890, lo recomienda la ló-
gica y el bnen sentido. Faede concu-
rrir en efecto, como hab ía podido suce-
der en el oaso de Qiberga qae el G o -
bierno otorgae ana conoes ión sin oir 
al Ayuntamiento y qae é s t e por oír-
can^tanoias especiales de la localidad 
se crea en el deber de impedir que se 
at i l iceen la publaoióa dicha conces ión . 
B n tai caso só lo quedar ía al Ayunta* 
miento el recurso de apelar para ante 
las Autoridades Superiores. 
Pero que c e trámite sea lóg i co y 
de bnen eentido no quiere decir que 
sea preceptivo ni por Unto que sa au-
sencia en el caso de Qiberga sea cau-
sa de nulidad. 
Tales son la a m b i g ü e d a d y la ampli-
tud de los t é r m i c o s en qae e s t á redac-
tado el Real Decreto de 14 de Marao 
de 1890, que tanto respecto á los tra-
mites no esenciales como á la resolu-
c ión final el Gobernador General ne-
j e i limitadas y discrecionales atribu-
oionea. 
S i en el presente caso el Ayunta-
miento de la Habana t u v i e r a que opo-
ner alguna dificultad atendible contra 
el establecimiento de la p l a n t a e l é c -
trica qne proyecta el 8r. C a s t a ñ e d a , 
s a r g i t í u un conflicto qae no hal lar ía 
so luc ión en ninguna d i spos ic ión v i -
gente y que só lo discrecional y equi-
tativavente podría resolver el Gobier-
ne; pero como ha dicho el A y u n t a 
mieoto que sus deseos son favorables 
á la real ización del referido proyecto, 
h a b r á de co perar y a c x i ü a r á su es-
tablecimiento. 
S a cuanto al término dentro del 
cual el Sr . C a s t a ñ e d a debe instalar sa 
planta e l éc tr i ca eolieudo que no exis-
te por Ministerio de la ley ni deba 
presor ib írse le por ahora l i m i t a c i ó n a l -
guna; y que solamente en el oaso en 
que se solicitare por otra persona una 
o o L c e s l ó n igual y el Gobierno estimare 
qne co pueden p r á c t i c a m e n t e explo-
tarse ambas oonceciones al mismo 
tiempr; podr ía disoreoionalmente fi-
jar le un t é r m i c o oon apercibimiento de 
qne s i transcurrido el cual no hubiese 
hecho sa ins ta lao ión se o torgar ía con 
preferencia la otra conces ión . 
3? E l Sr. Oárlos Hempal en instan-
cia dirigida á ese Cuarte l General con 
fecha 29 de Junio ú l t imo expone que 
teniendo instruooicnes de noa impor-
tante casa extranjera para mejocar en 
favor de la Manicipalidad las proposi-
oioces hechas por e! Sr . T i b a r o í o Cas-
t a ñ e d a , pide qne se saque á subasta 1^ 
conces ión solicitada por épte; y agre-
ga que la conoes lóa Qiberga compra-
da por Cas!;añeda e s t á caducada por 
no haberee puesto en e jecuoióu des-
p u é s de transcurridos t&ntos años . 
Kn cuanio al primer extremo de la 
instancia del Sr . Hempel debo infor-
mar á V . qne la conces ión de Casta-
ñ e d a DO puede sacarse á subasta por-
que ee nna propiedad exclusiva de d i -
cho señor que debe "er respetada. 
Aouqne el Real Deoreto de 14 de 
Marzo de 1890 no impide qne el Go 
bierno otorgara e l Sr . HempsI nna 
conces ión si é s t e se ajustara en sa eo-
lioitad á las prescripciones de dicho 
R e a l Decreto y si se estimara qoe 
p r á c t i c a m e n t e paeden coexistir más 
dedos plantas e léctr ious en esta ola 
dad, sctualmente la vigencia de la 
L e y Foraker impide qoe por ahora se 
otorguen concesiones en esta I s l a para 
alombrado e léc tr ico . 
A las objeoionce que hace el sefíor 
vHempel contra la valides y vigencia 
de la conces ión Giberga opongo nuao 
to dejo dicho antes respecto á dicha 
conces ión . 
Mis conclosioucs, son, puee: 
1' Que debe respetarse la oonoo 
s ión CHStftñeda y autor izárse le para 
qne desde luego comience las ebr^s de 
FU ins ta lac ión; r e c o m e n d á n d o s e al 
Ayuntamiento de la Habana que lo 
aliene en io posible las difloaitades 
oon que tropiece, y que si en cumpli-
miento de )HS leyes se ve coligado á 
ponerle a l g ú n obs tácu lo , antes de 
adoptar acuerdo ejecutivo en ese sen-
tido, eometa el caso á la r e s o l n c i ó n d e i 
Gobierno para que é s t e deoida lo que 
fuere procedente y 
2? Que debe declararse s ia lagar 
l a solicitud del Sr . Cárlos fiempel. 
De usted respetuosamente. (Armado) 
JctSB YABKLA.—Secrtto.rio. 
Casino Español de Cienfuegos 
L a directiva que ha de regir los dea-
ticos de este prestigioso centro de ¡a 
Colonia E s p a ñ o l a dorante el ejercicio 
de 1902 á 1903, ha quedado en la forma 
eigniente: 
Presidente: Sr , D . J o s é Villapol y 
Fernandez. 
Vicepresidentes: Itlmo. S r . D . Tr ino 
Mart ínez y Gonzá le?; S r . I X S e b a s t i á n 
G a r r i g a y Villooh. 
Secretario General: Sr . D . JOBÓ Fe-
rrer Sirés. 
Vicesecretario: Sr . D . Antonio Q. 
Aseooio.' 
Tesorero: S r . D . J o s é Torres B o t i ñ á . 
Sección de Benejicenoia 
Presidente: Sr . D . Benito Salcines 
y León. 
Vicepresidente: S r . D . J u a n P é r e z 
del Río . 
Secretario: Sr. D . Salvador Mirel. 
Vooalen: Sres. don J o e é Bodr ígnez , 
don Román G á n d a r a , don Celedonio 
G . Pelayo, don Magdaleuo Aparicio, 
don Faustino H a r t a s á n o b e z , don Pedro 
O a m á , don J u a n G . Avel lo , don Pedro 
S á n c h e z Collera. 
SÍCOÍÓH de Int irucción y Recreo. 
Presidente: I l lmc . S r . D , J o a q u í n 
í í a r t í y Poig. 
V í r e p r t s i d e n t e : S r . D . Ati lano Vel iz . 
Seoietaric: S r . D . C á n d i d o D í a z . 
Vooalee: Sres. don A n d r é s Carran* 
da,'don Vicente Gonzá lez , don Aoieolo 
del Valle , don Vicente V a d a , don J o s é 
Albnerne, don J u a n Cardona, don J o s é 
Bianoho, don Francisco B o s e l l ó . 
Sección de Inférete» Generales, 
Preeideote: Sr . D, Jofió G a r c í a Gen-
sález. 
Vicepreeidente: Sr . D . J u a n G . P u -
mariega. 
Secretario: Sr . D . Alfredo R o d r í -
guez del Val le . 
Vooalee: Sres. don Francisco Gon-
zá lez Alonso, don Casimiro V i l l a r , don 
Amador Bengoohea, don B las M e n c í a , 
don J u a n G o n z á l e z , don Modesto del 
Val le , don Feliciano G ó m e z , don Joa-
q u í n Garc ía . 
Suplentes: Sres . don Angel S a á r e z 
Alvarez , don Casimiro G o n z á l e z , don 
Fel ipe Autroino, don Manuel Canto, 
don Manuel Uebrián, don Manuel San-
tos, don Robustiano Alvarez , don R a -
món Cabarga, don Manuel Barros , don 
Patric io Mantrana. 
Devolvemos á la Direct iva el saludo 
que nos dirige y la deseamos el mayor 
acierto en sus gestionss. 
Colooia española de Poeíto h k 
J u n t a de Gobierno proclamada en 
J u n t a general el d ía 21 del corriente: 
Presidentes de honor.—Exorno. Sr . 
D . Joaqain Torreja, Rdpresentante de 
E^pp.ña, C u b a y Puerto Rico, y don 
Francisco Centeno, V ic s -Cóusn l de Bs-
paSa en H o l g u í n . 
Presidente efaetivo.—Don Manuel 
R o d r í g u e z Marañóu . 
Vice 1? de Intereses generales ( P r e -
sidente) D . Patricio Pereda Marañóu. 
Vice 2? de Reoreo, Adorno é l o s -
truooión (Presidente), D . R a m ó n Pin-
tado y R o d r í p a e s . 
Vice 3? de B^nefiaenoia (Presidente) 
D . Mariano Belio Cárdenas . 
Tesorero.—D. Ventura Pérez . 
Vioe.—D. Manuel Piatado. 
Secretario.—D. N i c o l á s F e r n á n d e z . 
Víi-e — D . L u i s F a u r i ñ á n . 
Vocales .—D. Cecilio Llereua, D J a -
cinto Picas , D . Manuel Pioanoe. don 
Jaime Campa, D . Gumersindo G o n t á -
lez, D . Migaei Amiel , D . Celestino 
F e r n á n d e z y D . Salvador Y l l . 
Europa y America 
ACTUALIDAD CURIÍSA 
T a m b i é n es el amor, alma del mun 
do, quien jaega un importante papel 
en la ocurrencia que vamo* á referir 
sucedida has*) ñocos d ía K 
R-ifiéreaa el caso á un hombre qoe 
sa compromet ió á oasarsa ouo caaren-
ta y siete mujeres á la vez. Y , natu-
ralmente, como no se trataba de un 
turco ni de un mormóo, hubo en oon-
seonencia el gran e s c á n d a l o . 
Esto fué en S í tn Lois de Misonrí , ha-
r á poco más de dos semanas, i t i lhéroe 
de esta aventara rnáUiple es ana espe-
cie de Mme. Humbert masculino, M 
Thomaa Beoton, ya de bastante edad, 
que se dec ía v iudo , millonario y pro-
pietario de grandes potreros en los 
campos de E l Paso, (Tejas.) 
L a especialidad de M. Benton eran 
las v io las , á las qaa s a b U atraer con 
tanta gracia que eran muy poca** las 
qne le res i s t ían . 
M á s de una docena de viudas entro 
las quereltacteA taaii o-jufesado que es-
te nuevo don J u a n debs cañarse con 
ellas en breve piaso, y ademas la ha-
b ían prestado a l g ú n dinero. 
C o a de ellas d e c í a : 
—¿Quién se atreve á negar olea pe-
sos á ua hombre viudo, millonario, y 
propietario de iameuaaa finoas en e! 
Estado de Tejas. 
Benton le hab ía rogado qae le 
aguardara en nno de los pasillos del 
tkCrnioa Tcnst Boildiog(l , mientras el 
s u b í a a l tercer piso para un negóoio 
nrgente, lo preciso para entrar en el 
ascensor y bajar d e s p u é s . 
E s inút i l decir que la confiada mu-
jer t o d a v í a e s t á esperando el regreso 
de M. Beotoa, s a prometido millona-
rio. 
Otras viudas quQ disfrutan de pen-
siones y montep íos , hab ían vendido 
ens casas para comprarse el canastillo 
de boda, v ten ían elegidos los diaman-
tes para adornarse, en espeta de que 
el novio regresase de su pa ís , á donde 
hab ía ido para arregUr ¡os papeles 
d^i matrimonio. 
E l caso es qne en nn momento dado 
aparecen cuarenta y siete mujeres re-
clamando el dereaho de oabarse con 
M . B e a t ó n . Es te , cono es de suponer 
t e m ó el partulo de la fuga, huyendo á 
la tremenda rociada que le hubiera 
ca ído si la cogen por s a cuenta las 
oonsabidas 47 novias. 
Pero lo m á s gracioso del lance es 
que el fugitivo en la premura del via-
je se dejó olvidada su maleta en el ho-
tel donde paraba,—y donde t a m b i é n 
dejó la cuenta del gasto.— 
L a maleta c o n t e n í a miles de cartas 
conteniendo declaraciones y protestas 
de amor. 
Algnnas de estas cartas son por 
d e m á s ecrioGas y ectreteoidae. L a 
mayor parte contienen respuestas á 
uo anuncio que Benton había enviado 
á nna agencia de matrimonios. 
Todas las mnieres que h a b í a n a c u -
dido al reclamo ee dec ían gentiles, dul-
ces y amables, y rouohtis de ellas a l a -
baban sa persona y sus encantos como 
no io h - r U mejor nn comerciante pon-
derando sus m e r c a n c í a s . 
El íiito u M í de M m i 
Sr . Director del D I A R I O DE LA. MA-
RINA. 
Distinguido sePor: H a b i é n d o s e ne-
gado el per iódico E l Mundo á publicar 
la carta qae le adjunto, en jnsta recti-
ficación de falsas y uo s é s i maliciosas 
afirmaciones, le ruego muy encarecida-
mente la inserc ión de l a misma. 
De asted muy atenta s. s.. 
Mar ía L i g o . 
Sr. Director de E l Mundo. 
Presente. 
Muy señor m í e : U a extraordinaria 
y dotorosa sorpresa he le ído en el pe-
r iódico de su digca direcc ión , edic ión 
de la tarde de ayer» nn ar t í cu lo en el 
que a b o b á n d o s e por el indulto de P i 
ñ á a de Villegas, se dice que (tia fami-
lia de Esperanza accede al indulto". Y 
oomo sobre este ponto han informado 
á aated falsamente, y como estimamos 
denigrante para nosotros la s u p o s i c i ó n 
de que tan pronto p u d i é r a m o s olvidar 
á la v í c t i m a y las terribles circunstan-
cias del crimen, venimos á rogarle 4 
neted rectifique ese particular. 
No, la familia de Esperanza Azoa 
rreta no puede olvidar la joven hermo 
S B | honrada y buena, engañada mise 
rablemente, asesinada y calumniada 
d e s p u é s con la m á s v i l de las calum-
nias. 
No, la familia de Esperanza A e c a -
rreta, no puede perdonar al asesino, á 
qniensequiere cubrir ahora con el man-
to del patriota. Y si pudiera perdonar 
al asesino nunca perdonar ía al calum-
niador de nna muerta, al que en busca 
de nna a t e n u a c i ó n de s a falta no v a c i -
ló en arrastrar por el lodo el honor de 
su v í c t i m a , el honor de toda su fami-
lia. 
Us ted S r . Director y los dem^s ami-
gos de P i ñ á n de Vil legas podrán pea-
sar lo que quieran y el Presidente de 
la Repúbl i ca , si no tienen hijas, p o d r á 
indultar si á bien le viene; pero la ma-
dre de Esperanza Azaarreta no olvida 
á su hija martirizada, muerta y calum-
niada, ni puede perdonar a l verdugo; 
y la madre y toda la familia estiman 
como nna mancha para s a nombre y 
como una falta g r a v í s i m a para la me-
moria de la v í c t i m a el que se les su-
pongan capaces de olvidar y perdonar. 
Ruego á usted la inserc ión de estas 
l íneas . 
Sov de usted con el mayor respeto 
s. s. M c u í i Lago, madre de Esperanza 
Azoarreta. 
Agosto 29 de 1902 
SÜSORIFGION 
d f i v o r d e l S r . R i c a r d o T é s t a r 
Suaa aacerior 
" L a Filosofía," tienda de 
ropa 
D. Francisco Bcrges . . . . 
Mat ías I n f a o s ó n . . . . . 
Goillermo In fanzón . . 
Manuel Lombardo . . 
. . Servando Jiménez 
. . Juan Porto 
. . Antonio F e r n á n d e z . . 
. . Antonio G u t i é r r e z . . . 
Abdón I remos . . . 
. . Gniilermo A 
. . Jaime Masip 
Francisco Andireo . . 
D ' Ddioreo V. de Echar-
te 
Pbro. Miguel D. Santos. 
D. Felipa Sánchez Ro-
mero 
Una señora . . . . . . . . . 
Rosa Scuil 
María Broch 
Señora da León 
D. Francisco Rolz 
Franciaeo Kuz y Poey 
M . B anijo 
D. Juan flororiade 



































DE J Í E Ü O O . 
Nuestro corresponsal en J a r u o i nos 
comunica que la tmuqaii idad habitual 
en aquel pueblo, ha sido interrumpida 
en la noche del 27, pues uno ó m á s la-
drones penetraron por el tejado de la 
046a establecimiento de don Manael 
P e ó n , sin que ó^te ni ens familiares 
sintieran ruido alguno, l l e v á n d o s e d i -
nero y alhajas por va lor-de unóa se-
senta pesos, asi oomo otras frus ler ías 
m á s , de p e q u e ñ a importancia. 
Se supone que loa ladrones hicieron 
nso del cloroformo ú otro a n e e í é d o o , 
por cuanto lo robado se hallnba en 
banies situados junto á la cama del 
s e ñ o r P e ó n . 
A c u s a o s a d í a robar en nn estableci-
miento que se encuentra á unos veinte 
pasos del cucrtel ds la Guardia r a r a l . 
H a sido detenido, por s o s p e o h » , n n 
individuo. 
E l juzgado, á cargo de l digno fun-
cionario don Marcelo de O a t n r U , t ra -
baja sin deBoanso para descubrir los 
autores del hecho. 
L O S £ S T i y A D O B E S . 
U n a comis ión del gremio de estiva-
dores estuvo esta m a ñ a n a en el DIA-
BIO, y nos par t i c ipó qoe el seQcr A l -
calde de la Habana había enviado 
doce pol ic ía á C a s a B l a n c a , por h^ber 
recibido informes de que los estivado-
res se o p o n í a n á qae se trabajase en la 
casa de G á m i z . 
L a comis ión referida asegura qne 
la noticia es incierta, pues lo estivado-
res no I n n acordado hacer exclusiones 
de n i n g ú n género y trabajan y segui-
rán trabajando para la casa Gámiz , de 
Gasa Blanca , lo mismo que para las 
d e m á s qne utilicen sus servicio?. 
Nos alegramos. 
DE PINAR D E L E I O . 
E l martes de la presente semana la 
Direct iva de la Colonia e s p a ñ o l a pasó 
á la morada del señor doctor Eduardo 
Gomis, á ofrecerle sus respetos con 
motivo de haber sido designado por el 
Gobierno de E s p a ñ a para el cargo de 
Consnl de dicha nac ión . Tanto el se-
ñor G e m í s como su distinguida familia 
dispensaron á la concurrencia las más 
gratas deferencias. 
L A COHFEEENCIA D E L ATENEO. 
L a conferencia del doctor Alfredo 
B . Westrap, que el Ateneo de la Ha-
bana proyectaba para m a ñ a n a , ha si-
do pospuesta para los primeros dias 
del entrante mes de Septiembre, á cau-
sa de no haber a ú n llegado do B a m -
ba r g o las megnlflcas l á m p a r a s qoe 
han sido encargadas para decorar el 
nuevo edificio y los elegantes salones 
de la Academia de Cionoias, dense se 
ce lebrará la conferencia. 
Oportunamente anunciaremos el d ía 
en que haya de tener lugar esa intere-
s a n t í s i m a fiesta intelectual. 
E X E Q U A T U R 
Se ha concedido el Exequátur de es-
tilo, a l S r . Manuel Carranza , nombra-
do Vice Cónsu l de los Estados Unidos 
Mexicanos en la Habana. 
DESALOJO 
Se ha ordenado al a iTend&tarfo de 
loa b a ñ o s conocidos por de "Los Sol-
dados" en el litoral de San Lázaro , el 
desalojo de los mismos el d í a ú timo 
del mes actual, dado que han de de-
molerse á la mayor brevedad para con-
tinuar las obras del Malecón . 
UET8NIDO 
L ) pol ic ía secreta detuvo ayer al 
pardo Franc i sco Mendoza Ortega (a) 
Mareiz l , por aparecer como uno de los 
autores del robo de una maleta con 
quinientos centenes á don Miguel S u 
quet, y cuyo hecho ocurrió hace pocos 
dias en nn tren de loa ferrocarriles 
Unidos . 
" E L BEOONOBNTRADO" 
A y e r fué nuevamente secuestrado el 
periódico E l Reconcentrado, á causa de 
haber denunciado el juez de I n s t r u c -
c ión del distrito Es te , los a r t í c u l o s 
"Sigue á pan y agua" y " V a y a nna 
R e p ú b l i c a " , publicados en la e d i c i ó n 
del dia 28 l e í presente mes. 
NOMBRAMIENTO DE ESCRIBANO 
A y e r á primera hora firmó el s e ñ o r 
Secretario de Just ic ia el nombramien-
to de Escr ibano para el Juzgado de 
Ic s t ruco ión del Oeste á favor de nues-
tro particular amigo don Lino ¿ a z ó n 
>' Bivero. 
L o felicitamos. 
RBNUNOIA 
E l s e ñ o r don Francisco P . Aiaobado, 
Presidente de la J u n t a de E d u c a c i ó n 
del Distrito Urbano de Sagaa , ha pre -
sentado su renuncia, 
AOUESDOS 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos, en 
se s ión celebrada el miérco les , a c o r d ó 
nombrar una Comis ión con objeto de 
que coleccione los per iód icos publica-
dos durante el corriente mes en aquella 
ciudad, y haciendo nn detenido estu-
dio, denuncie ante el Juzgado corres-
pondiente aquellos ar t í cu los ó sueltos 
que contengan frases calumniosas ó 
injuriosas para los miembros del Oon-
sieterio. 
Dejar sin efecto la s u s p e n s i ó n de 
empleo del Secretario del Ayuntamien-
to señor don Rafael P é r e z Morales. 
Y aceptar al general Higinio E s q u e -
rra la renuncia de Alcalde Municipal 
de aquel término, fundada en haber 
sido nombrado presidente de una Sub-
c o m i s i ó n Keviaora de las listas del 
Ejérci to Libertador. 
ESOUBL A DJ3 ARTES V OFIOIOS 
Dorante el próx imo mes de Septiem-
bre quedará abierta la matr ícu la en la 
Secre tar ía de la Escue la . 
L a s e n s e ñ a n z a s de esta Escuela son 
completamente gratuitas y se dividen 
en dos secciones que constituyen c u r -
sos de d ía y de noche. 
E n la Secre tar ía se faci l i tarán pros-
pectos de las e n s e ñ a n z a s á cuantas 
personas los soliciten. 
P R E S U P U E S T O 
Se ha ordenado al Arquitecto del 
Batado qne redacte un presupuesto de 
las obras indicadas por la J u n t a de 
BBnefloeDoia, como necesarias en la 
Ehooeia Correccional establecida en 
Alt íecoa . 
E L SEf íOR T B R R T 
E s t a m a ñ a n a estuvo en Palacio á 
despedirle del Presidente de la R e p ú -
blica, nuestro distinguido amigo el 
señor d o n Emil io T c r r y , ex-Secretario 
de Agricul tura , industr ia y Comercio, 
que como sabnn nuestros lectores sal-
drá hoy para New Y o r k . 
L e deseamos nu feliz viaje. 
PARTIDO NAOIONAL CUBANO 
Comité del barrio del Angel. 
Se cita á todos los afiliados de esto 
C o m i t é para la junta general que ten-
drá lugar el lunes 1° de Septiembre, á 
las ocho de la noche, en la casa Empe-
drado 35, para tratar de asuntos im-
portantes del mismo. 
Habana 30 de Agosto de 1902.—El 
secretario, Francisco D í a z de lat tro . 
I erte i is la flaca "Las T r a " 
S e g ú i nuestras noticias, el Juez de 
Ins trucc ión del distrito Oeste, señor 
L a n d a , auxiliado por la Po l i c ía Secre-
ta, ha logrado descubrir el misterioso 
crimen cometido hace pocos d í a s en la 
finca " L a s Torres*', barrio del V e -
dado . 
E l Juzgado y la Po l i c ía Secreta es-
tuvieron constituidos hoy en la anti-
gua casa de salud " L a Integridad Na-
cional", lugar donde acostumbraba el 
interfecto Castro, á jugar la baraja oon 
sos amigos. 
P U B L I C A C I O N E S 
Leoturcs Moáerne* .—Batees el t í t u l o 
de una revista i lustrada francesa muy 
interesante, dedicada con especialidad 
á las familins. E l número 9 que tene-
mos á la vista, es una muestra precio-
sa de las excelencias de dicha publica-
ción. 
E n el índ ice de este número apare-
cen varios trabajos de gran i n t e r é s y 
amenidad, entre ellas citaremos unas 
instroocioues muy valiosas sobre lo qoe 
deben hacer las familias en caso de in-
cendio. £ 1 ar t í cu lo va ilustrado con 
preciosos grabados. 
L a revista Leoturei Moderne» puede 
verse en la l ibrería del Sr . Solloso, an-
tes de Wilson, calle del Obispo 41. 
T a m b i é n hay en la referida casa un 
gran surtido de tarjetas postales de 
ú l t ima novedad, especialmente en re-
tratos de artistas hermosas, tipos de 
fantas ía . 
L a I l u s t r a c i ó n A r í i f í w a . — A c a b a m o s 
de recibir el número m á s reciente de 
esta p u b l i c a c i ó n i lns trad» , que es una 
de las m á s acreditadas en sn clase. L a 
empresa editorial de eeta pub l i c so ión 
regala á los suscritores cinco tomos al 
año de obras selectas, encuadernadas 
ó i lustradas por los mejores artistas, y 
dos veces al mes obsequia á sus favr-
recedores con exoelentes números del 
per iódico £ 1 S a l ó n de la Moda muy 
ameno y art í s t i co . Dichas suscripcio-
nes puede obtenerse en la l ibrería del 
Sr. A r t í a g a , calle de San Miguel nú-
mero 3. 
i\rrot)eJa« de Carolina i a r w a i n " . — B a -
ta novelista e s t á hoy moy en boga; sus 
novelas haaeu furor entre loa lectores 
afioionados á lo grande y lo extraordi-
nario. V a y a n á ver las ú l t imas qne han 
llegado á " L a Moderna Fce&ía". 
E l Oénio del O r ü t i a n U m o . — Lt» obra 
c lás i ca de Chateaubriand, se ha publi-
cado eo ed ic ión económica , por la ca-
sa de Maucoi. E l una buena o c a s i ó n 
para adquirir el gran poema del insig-
ne escritor f rancés . 
E n " L a Moderna P o e s í a " la venden 
barato. 
Hojai Seleolai.— E l ú l t imo n ú m e r o 
que ba llegado de esta preciosa revis-
ta que se publica en Barcelona, trae 
magníf icas vistas de los festejos y ar-
cos de triunfo de la Habana en el mes 
de Mayo pasado. 
Contiene t ^ m b i é u gran variedad de 
asnntos y grabados excelentes. P u e -
den adquirir Hoja» Selectas en " L a Mo-
derna P o e s í a " , ü b i e p o 135. 
U N A L Í Í ' R Í O S N A 
E s extraordinario el n ú m e r o de n i -
Dos pobres qoe concurre al Dispensario 
i l L a C a r i d a l " , debido sin duda á la 
falta de trabajo que experimentan las 
clases pobres. Como ciento cincuenta 
botellas de leche y m á s de cien libras 
de arroz ó harina de maiz se reparten 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico á las personas pudientes que 
no nos abandonen; que lleven allí, para 
los infelices n i ñ o s , leche condensada, 
arroz, harida de maiz y alguna repita 
usada. Dios p a g a r á con creces la ge-
nerosidad de los donantes, y las infeli-
ces madres los b e n d e c i r á n . Habana y 
Chacón , planta baja del Obispado. 
D R . M. D E L P I . N 
1EBM0J0NETARI 
Plata española de 74i á 7S V. 
Caldarílla de 75i á 75f V. 
Billet'B B. E s p a ñ o l . , de 4 i á 5 V. 
Oro americano contra í á 9 P 
e s p a ñ o l . . . . . . , . . . . ^ * 
Oro americano contra ^ ¿ 49 p 
plata e s p a ñ o l a . . . . . ^ 
Centenes . . . á 6.92 plata. 
En cantidades.. . . . á 6.93 plata. 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . á 5,50 plata. 
En cantidades. . . . . á 5.52 plata. 
El peso americano en J ^ ^_^9 ^ 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana. Agosto 31 do 1902. 
E N L O S ^ O T E L E S 
H O T E L " F L O R I D A " 
Día 30 
Entradas .—Señor don V. Wells, señorita 
V. Wells, de Finar del Río. 
Día 30 
Salidas.—No hubo. 
N U E V A C O R O N A C I O N 
S i n fiestas n i i l u m i n a e í o f i e s ha. c o r o n a d o 
L E PALAIS EOYAL 
EL GIRO DE PELETERIA. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A HABIVV. 
H A B A N A . 
E S T A D O S r X I I M K S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De anoche 
W i l l m B t e d , Agosto 29 
A T A Q Ü H A T A Q D A Y 
. Según avisos cñ:i?les de Caracas. la 
vanguardia de los revolucicnarias atacó 
¡aplaza de Taqnsy : - y . : , 7 despeás do 
cinoo horas do combate, faó rechazada» 
dejando sobre el campo doscientos muer-
tes 7 heridos. 
De hoy 
N d t v i Y o r k Agosto 30 
V A P O K " B 3 P K B A I S Z A * 
Precedente de la Habana, ha Degado el 
vnpor E s p e r a n z o , de ta línea Ward. 
F U S I O N 
Las compañías de ezúcares de l<San 
Nioolás" demiciliada en Cuba 7 ''Eosa 
Maria,' inscripta en Boston, hau sido fu-
sionadas coa la Compañía Frutara "Cu-
ba", formándose un nuevo sindicato que 
girará bajo !a denominación da "Compa-
ñía de Prntcs 7 Prcdnctcs Tropicales dd 
Boston", con $7503300 de capital. 
B C Q Ü S E N P E L I G R O 
Participa el capitán del vapor a'emán 
P o l a r i a , qce hallándose cercando en 
Carúpano, el 22 del actual, cuando dicha 
olaza fué atacada por los revolucionarlos, 
dieron en el buque varios baiazo?, 7 al 
pedir el capitán protección al gobernador 
militar, ójte le contestó qae debía ala-
jarse del punto en qne se hallaba, pnes 
no tenia derecho de estar a l í En vista 
de esta respuesta, el capitán tslegrañó 
inmediatamente al comandante del cru-
cero alemán G a z e l í e , que llegó á las 
oocas horas, protegió al P o l a r l a 
mientras acababa de cargar 7 lo escoltó 
después hasta dejarlo faora del puerto. 
P a r í s , Agesto 30. 
C O M E N T A R I O S D E L A . P R E N S A 
Se ha publicado el nombramiento de 
ür. Cambon para dassmpañar la enbaja* 
da de Francia en Madriá, sustituyendo-
"e en la de Washingtsn, Mr. Jasserauí. 
Segúo los perióiicos de Mairid, e l 
nombramiento de Mr. Cambon imp ioa da 
>arte de Francia el deseo da llegar con 
ÜJspaña á ua perfecto acuerdo respecto 
á ciertas cuestiones, cuando no formar 
una alianza entre ambos países. 
E l nombramiento de Mr. Cam>oa ha 
sido mu7 bien acogido en Españi, en 
donde recuerdan 7 agradecen loa servi-
cios que prestó á dicha na:iói para po-
ner fia á la gusrra hispano-amerioana, 
Rom», Agosto 30, 
M A S T S R a B ü O r O S 
Se ha sentido un violento temblor da 
tierra en Fabriano, provincia ie Llaoera-
ta, en la parte central del reino, 
N o m b r e de r e y l leva ( y b ien merece ser lo) el excelente calzado 
que d i c h a casa acaba de r e c i b i r 
¡ ¡ E D U A R D O V i l ! ! 
Este calzado p o r su elegante figura, p o r sus excelentes m a t e r i a -
les y p o r s u suave y exqu i s i t o color merece l l a m a r s e H E Y D E L 
C A L Z A D O . 
V i s i t e n L E P A L A I S B O Y A L , Obispo y Ti l legas , p a v a u t l m h m * 
el calzado E D U A R D O V I I , que es l a ú l t i m a novedad en el m u n d o 
elegante. 
OBISPO Y V I L L E G A S 
L E P A L A I S R O Y A L , 
c 13>4 3d-5 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I Í A C U R A T I V A , " V i a O E I Z A l í T B T R B C O N B T I T D ' T B K T a 
Emulsión Creosotada de HateU 
elíMD » y d 1 
i " 
E L " M A R T I N I Q U A I " 
Esta mañana fondeó eo puerto, proceden-
te de Cayo Hueso, el vapor americano 
'Mart iníque", condaciendo carga general, 
coneepondenc a y pasajeros. 
E L ; ' B K R G B N " 
Para Trujülo salió ayer tarde el vapor 
noruego "Bergen." 
E L " A R Q B N T I t r O ' 
El vapor español "Argen t i n i1 ee hito á 
la mar en la tarde de ayer, cou destino A 
Matanzas. 
E L " E O A N O K B " 
Ayer tardo ealió pa a Cayo Haeai el va-
por americano "Koaní ke." 
L A " O S U A R 0>* 
Con destino á Pagcagoula ealió ayer la 
goleta americana ' Oscar G. ' 
E L ' O S A L M E T T S " 
El vapor americano de este nombre salló 
hoy para Nueva Orleans, 
C O M U N I C A D O S . 
A l a respetable s e ñ o r a Mosa frenfi i raf 
v i u d a de San t a M a r í a , en sus n a -
tales. 
Eres astro de Cuba; daice encanto 
del amor, la piedad y la nobleza; 
t u ei«piiiui es el sol de la belUxa; 
l u voz gensible y delicioso cauto. 
T ú sabea enjagar el tr iste l i m i t o 
magnánima y fíenti l , de la pobreza; 
por eso la inmor ta l Xaturaleza 
te cubre t ie rna cou so hermoso nmuLo. 
Salve, casta mat iona , en esta anrora, 
en que del bien la venturosa maga 
t u excelsa frente con falgor decora; 
Porque ei el mundo t u piedad halaba, 
es porque siempre ante el mortal que l lo ra • 
l o v ida es una luz que no se apaga! 
,„,„ Pancho Candela. 
7010 1_30 
GBNTEOIALIEGO 
5E3CI0N DS INSTSUOCION 
S E O R E T A R I A 
Aco«"<^da la apertura del curso escolar de 1902 4 
1903 para el día i V de 8<.ptiemhre p r ó x i m o , so avisa 
Por *ite niedio a los señores socios y suscriptorea de 
la Benetica, qne desde esta fecha queda abierta la 
matricula para todos los estudios v baio las condicio-. 
nes qne se indican en el anuncio tiiado en U «-„,'... Vi-
de esta Sociedad. tuua.ua 
Habana 15 de Agosto de \<Xrl.-VA Secrefano A n -
tonio ^ u m ' a u a . c 13JO H J - l t í H a ^ l 7 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN PABRICI DE TABACOS, CIGARROS I PAÑETES 
D B P I C A D U R A 
D E L A 
VDA. HANÜSL CALIA CH0 B HIJO 
S I A , C L A M A 7, XIA V A N A . 
t 1296 
n DJE LiA MARINA.—Agosto 31 de m o m • 
S á b a d o 
E N T R E P A G I N A S 
XJaa hoja de 
m i ü l m a n a q u s 
FELICIANO DAVID 
H a b í a nacido en V a n -
m t í % I ohere el 8 de Marzo de 
1810, y en S a i o t - Q e r -
maio>eo-Laje fa l lec ió 
30 de Agos to de 1876 
i á ú s i e o en padre, de éí 
r e c i b i ó l a p r imera odn-
o*ción a r t í s t i c a . D d niSo, l l a m ó la 
s t e n c i ó n oautsndo en el coro de ana 
igles ia , oo eolo por sn hermosa voz, ei-
n i por sn inteUgenoia. D e s p o é a e n t r ó 
t n an convento de Jeenitaa, en qne ei-
g a i ó c a i t i v a n d o eos faoultadee. V e i n -
te a ñ o s t e u í a coando, h u é r f a n o y s in 
f r r t n n a , t c v o qoe procurarse el ana-
fe nto . 
ED 1830 l l egó á Paríí», y habiendo 
oido Oherob in i , d i rec tor del O o n s e r v a » 
to r io , ona pieza mopioal enya, de ca-
rAoter religicao, le c a u t i v ó de t a l modo, 
que lo h i zoeo t r a r en el eacabieoimiento, 
c á n d e l e leo^icnoB do A r m o o l a , Oon-
t r a p u n t o y F u g a , y Organo , Leeaeor, 
F e l i a y Bouoi t . Macbo le apiovecha-
r o n esas iecoionef»; pero enamorado de 
les aspiraciones aooiales. pol l t ieas y 
rel igiosas de 1-JS saneimoniano?, qne 
3et&ban en b o g a ü l a s a z ó n , y nereai-
tendo, por o t r a par te , eletnentns para 
Bcsteuer la v id? , a b a o i o o ó el Oonaer-
v a t o r i o y se d e d i c ó á escr ib i r los h i m -
Dos que eus oorrel igionarioa can taban 
en coro, en t re ellos 4<BI e n e ñ o d « Pa-
rí-V y '•L» danza de los A s t r o s . " A l 
Q?sr»erearíe los sansimonianna, m a r c h ó 
6 Or ien te coa «1 Padre B n f u n t i n , y a í l í 
r e c e g i ó inspiraciones y m e l o d í a s que 
h a b í a n ds cons t i t e i r las perlas de sos 
f a tn ras creaciones. 
F a m a m e r e c i d a ob tuv ie roo ana t4Me. 
I c d í a s O r i e n t a l e s , ' » pero la ob ra ene 
m é s p r e s t i g i o le n i ó f n ó so g r a n oda 
B i n l ó n i o a ««El Desierto." 
0 3 3 Í 6 I de l a L?g?ón de Honor , b i -
b ' i c teoor io del Conservator io r miem-
b r o del I n s t i t u t o e r » , a l mnr i r , baoe 
hoy v e i n t i s é i s añoa , Fel ic iano D a v i d . 
R R P O R T R B . 
El isaesíro Caballero 
A l a bondad de ottütfO qnerido 
ami>ro el maestro J o l i á n , á qoien l o 
remit ió el autor con cariñosa dedi 
catoria, f!ebemoeel poder insertar en 
laa columnas del DÍARIO el notable 
diaenrso de recepción qne leyó el 
popular maes'o don Manuel Fer-
n á n d e z Caballero en el acto de s u 
recepción tomo individuo de n ú 
mero de la Real Academia de Ba-
ilas Artes de San Fernando; dis 
curso en que ei autor trata con s u 
reconocida competencia de los can-
tos populares españoles y emite 
ideas tan per^pTinas como origina 
les en loor de esoa cantos, que son 
la verdadera fnente á la qne deben 
ecudir los ene quieran hacer músi -
ca í í enu inamerte española . 
A la vista tenemos la carta en 
qne el maestro Caballero, tan cono 
cido en Cuba, donde paeó diez años 
áe EU vida, comunica á su viejo 
¿amarada é intimo amigo la feliz 
operación de la catarata qae ha 
Enfri.Io en el ojo izquierdo y merced 
á la cual L a reenperado la -visto; y 
sin el carácter puramente confiden-
cial qne tiene eea carta, la trans 
Cíibiríaraos aquí, porqne en ella, 
coceo tn todo, se ve el alma noble 
y la sincorida i del inspirado com 
positer que de tantas joyas ha do 
tado al teatro español , logrando 
con ellas oonquistai' la aureola de 
gloria que circunda su nombre. 
"Puedo jurarte por todo lo m á s 
sagrado de este mundo,—dice á 
Modetito J a i i á n , — q a e no te be ol-
vidado CUUCÍ-; que mi cariño hacia 
t í es síerapte el mismo, y que mi 
amistad, tan antigua como venia-
dadera, es inqnebrantable." 
H e aquí el discurso: 
D I S C U R S O 
L B 1 D O P O R E L M A B S T R O D O N M A N U BT. 
F R R N Á M D K Z Ü A B k L L B R O , WN S U R B -
O B P O i r N E N L A A C A D E M I A D E B K -
L L A S A U T i S D E Í-'AN F R E N A N D O . 
Los r a » / o » popularet etpa-
ñoles coutideradot como ele. 
mentó iudixpensable para la 
formafión de nnettia uaciona-
lidad musical. 
S tñc re» a ^ a i é m i c o s : 
V ie jo y»; cuando los qoe pad ie r sn 
llamarse mis coo temporáueot* , por ra-
t ó n de la edsd, ban deeaparecido oaf i 
de esta Kts l Academia , doode ee les 
recuerda oon orgul lo ; f i i t o d é l a s enr r 
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L A i ¿ E T I B D E L W m 
POR 
C-é E L O T A M . B R A E M B 
( B i t » i ov.. &. publ icad» por 1» cMa e d l í o r U l 
M t n c c í , te 7tr .ae en U " M o d e t n » POMÍ*", ObUpa 
B á m e r a 14Ó.J 
(Cont inuac ión) . 
Ornz^ la cabeza de Brantome y pe-
netró per la abierta verja sin sospe-
obar qilea la hab ía oras&do ao poco 
•otes. 
Despoéa, camino andando, llegó al 
lago, con sn piutoresoa terrosa y los 
escalones qoe desceadtan hasta la ori-
lla, y, ei eus sentidos no lo engañaban, 
Angela, si, la misma Angela, dormía 
tn uno dejos escalones. 
£ 1 corazón le dió na vuelco. 
—¡Mi enemiga se entrega á mis ma-
noel—lué el primer pensamiento que 
fie le or.nrrió. 
.En su vi1 perversidad, parecióle que 
el destino mismo le fayoreola; y, da-
íante algaaos insiantes estuvo con-
templando en silenoio la dormida l i-
gara. 
Sabía que estaba próxima ó la casa, 
f miró recelosamente en toroo sayo. 
No vió nada que lo alarmase. 
Aproximóse, y se aseguró de qae era 
BU hijastra. 
g í a s materiales qae oon la petada ca r -
ga de mas de cincuenta a ñ o s de b a t a -
l l a r con t inuo van desapareoiendo poco 
ó poco; s in fe en el propio porveni r y 
con t r i s t í s i m o s recuerdos del pasado. . . 
i P . r a q c ó me q u e r é i a entre voso t ros l 
i Q c é nuevas i d e i s puede t raer á vues-
t r o seno quien en viejas i d e a » s e u t ó 
las bases de eus obras? ¿ Q u é eneefiau-
zas p o d é i s eepsrar de qu ien t a n en poco 
est ima lo que aabe, que cada un d í a 
qoe t ranscur re se aorpr^nde m^e y m á s 
de lo mucho qoe ie reata que aprender? 
Pero vosotros lo h a b é i s quer ido; por 
e s p o n t á n e o impulso de fraternales oom-
pa Seros y leales amigos, me veu e leva-
do al inmerecido puesto qne deade hoy 
t e n d r é el honor de ocupar eu esta doc-
ta casa, donde, ei no con el sabio n i euu 
el e rud i t o , p o d é i s contar á toda hora 
oon no ba ta l lador ar t ia ta , t ü d o u o r a £ ó a 
y todo entusiasmo por el arte patr tu, 
al que ha consagiadc, y c o n s t t g t a r á , !a 
v ida entera. 
Uuoho tengo que agr^deo-roa, por 
lo que respecta á la a l ta honra que de 
vosotros recibo de elevarme & vues t ro 
lado, y machos, 
que tengo que p 
en venir á baoer 
mí sincero agrad 
que oo s ignif loá 
rto deseo por átas 
l a r d ó n , n i sobra 
a m b i é o , loe perdones 
diros por la tarátu^» 
páblico testimonio de 
idmieute; perú uuneto 
esa tardanza ni faltai 
Otar tuu preciado g<i-
de pereza para cum-
p l i r el precepto r rg l ameo t&f io de ]& 
p r e s e n t a c i ó n de edtebuouto de dieourso-
que tdoó í s 1» amabi t idbd de edoauh&r. 
Hanme impedido hast* «I d í a el p'aoor 
de poderme l lamar voeatro compHQero, 
de un lado la peoosa eufermedad á la 
vis ta que vengo padeciendo hace ya 
a9cs, y qne son boy me o b l i g * á tener 
que molestHr al quer ido amigo que me 
h u ü u e i eefisiado favor de l ec reu este, 
para roí, solemne aoto, ei disoorso de 
reoepo ión , y de otro el na tu r a l temor 
de emprender nu tr<ib)j > l i t e r a r i o , y 
connee qne tligo l i t e ra r io en la a o e p a i ó u 
ex t r i u t a ó e t i m o t ó g i o a de la palabrtt, 
seguro oomn estiiba de tuia negativas 
MptiMides para tan m » i ( a a empresa. 
Qub ié r í t i ^ pedida una zarzuela, u n a 
opereta oómíoa , oomo q u e r á i s l l amur la , 
c n a obra m ú s i c a ' , en ñ o , mala ó bue-
na, mrjor ó pAor, me hubiese apresura-
do a ui mpouerla oon el l eg i t imo deseo 
de ocop tr el lug-tr qoe ent re vosotros 
me dentioai*1; o^ro pedir d i a o o r « o s á 
un ntáafaQ es man qae so l i c i t a r de él la 
rea l izao ióD de los dooe t rabajos de 
B é r o o l e s . 
D<íüía m i ilaAtre v quer ido amigo ei 
io iuor ta l poeta Z i r r ü l a , eo AO disaorso 
de ingreso en la U»*! Af tüdemia lj!«tpa-
ñ n l a : 'D - jml qne voloera CIQÍ» vez icSs 
vuestras leyes a qoi^o tüo tHS vece» las 
ba vulQerado.(t ¡Qa iéu hubiera podido 
tener la au to r idad de aquel g r an hom-
bre para, en l o g ^ r do leeros u n dis 
oarso, haberos diubo eu b i o o a t u ó n pre-
sente: ¿ P o r V0M~tr« b e n é v o l a mdnera 
de apreciar mis ooiupofioiooes me 
trKéit* nqoíT Poee o id u n a m á s , escr i ta 
expresamente para mnscrHros toda la 
a l e g r í » , toda la st^liftiiocióti , todo el 
entQbiasmo q u ^ rebnst» el alma joven 
de este viejo má^ ioo , al verse buy entre 
os i lus t res a r t i s tas que HOÜ honra y 
prez de esta casa y de E s p a ñ a e n -
tera. 
Oompleta s e r í a p i r a mí en este m o -
mento la d í o b a qoe mi ooraxOn exoer i -
m e n t » , si mi elev^oiOu á eate a i t ia l no 
hubiera «ido h oaatia de la sensiOle 
p é r d i d a úts an quer ido amigo y mer ic í -
simo compositor, de don Jot ié Inzenga 
y ü e c r e l l A o o ^ , ano Au aquellos ciuoo 
ioolv id*ble3 fundadores de l esueo-
t^coio Urico uauionit1, de la zarzuela, 
en ñ o . A r Ü H r a de verdadero c o r a z ó n y 
de m é r i t o indudable , al a r to v iv ió con-
segrado desde s u infancia , s iguiendo 
tradiciones familiares, puestu qa<i eu 
padre, don A o g e l í n z e o g i , fué un no-
tAble maestro de o*ut<, y doDi» Fe l i c ín 
Ci t i t e l l euos , so madre, a n a i n t e l i g e u t í -
s ima afloionada. luzeoga, qoo en s n 
j u v e n t u d t u v o la suerte de s e r pensio-
nado por u n I lus t re p r ó c e r e s p a ñ o l , p u 
do e s t u d i a r e n el extranjero, donde ad 
q o i r i ó p r o f a n ó o s ounouimientoa m a t i -
oalee, completando arfl eo Frauuia é 
I t a l i a en aprendisaj ' ' , comeozudo p r i -
meramente con eu padre y m a s t a rde 
oon los maestros e s p a d ó l e s A l b ó a i z , 
Z . raoray Bordalooga . 
Tres sen las fuees dignas de apre-
ciar en Inzeoga: oomo a c o m p a ñ a n t e y 
maestro de canto; oomo compositor y 
oomo escritor. E i el p r imer concepto, 
desde luego puede u f l rmarseque no ha 
eonooido r i v a l en EspaDa, y a s í nos lo 
demnestran el premio por é l aiosnzado 
oomo pianis ta el aOo 1S46, en el Con-
servator io de Pai te; so b r i l l a n t e excur-
s ión por el Nor te y M e d i o d í a de F r a n -
cia, a c o m p a ñ a n d o á canlaut^s y s j l U . 
tas franosees de r e p u t a a i ó n re oaooi 
da; su estancia en la ó p e r a c ó m i c a de 
P a r í s eu canoepto de maestro e o m p a » 
fiador de partes, á s a / i a t a a o i ó n de ar 
t is taa y oomposito et; el respetable 
oout ingente de oantautes qoe, como 
profesor de l a fisoaela Nac iona l de 
m ú s i c a , ha dado, tanto á* la zarzuela 
como á la ó p e r a , en e l largo espacio de 
t iempo que oon b r i l l a n t í s i m o é x i t o dea* 
e m p e l l ó aqaeila impor t an t e c á t e d r a , y 
los elogios que por t a l concepto se le 
han t t i b u t a d o , ó por mejor decir , l a ex-
F u é a e aoeroando m á s y m á s á sn v íc -
t ima , l a t i é n d o l e con fuerza el c o r a z ó n , 
y con un velo de sangre ante los ojos. 
Era A n g e l » ; y r e p i t i ó con mayor ve 
hemenoia: , (Mi enemiga ee entrega en 
mis manos . " 
Se detuvo, contemplando de naevo 
a l ser indefenso qoe t e n í a delante. 
Aque l lo no le p a r e o i ó e x t r a ñ o . 
Probablemente s n h i jas t ra estaba pa-
seando por el parque, y , rendida por 
1 calor, se h a b í a sentado a l l í q u e d á n -
dose d o r m i d a . 
A l estar nafta cerca, r e c o n o c i ó el ab r i -
go qae é l mismo le h a b í a comprado. 
T e m b l ó v io lentamente al a p r o x i m a r -
se , pero no le pudo ver la cara, t apada 
con la esclavina del abr igo . 
B l v iento ag i taba loa oabelloa de l a 
durmien te , pero sin i n t e r r u m p i r en 
s n e ñ o . 
—No se q n ó d i r í a s i despertase y me 
viese a q u í — m u r m u r ó el c a p i t á n . 
U n e m p u j ó a y r o d a r í a hasta e l agua, 
s i n t iempo para g r i t a r , n i s iqu ie ra pa-
r a darse cuenta. 
AMí no h a b r í a lucha , n i v io lenc ia 
qus denunciase las huel las de un c r i -
men. 
Miró o t r a vez en torno suyo. Nadie . 
U n e m p u j ó n y todo estaba t e r m i n a -
do . ¿A. q a ó dudar? 
No h a b í a pe l ig ro a lguno. 
P a s a r í a n d í a s , semanas, antes de que 
faeae encontrada, y e a t o n o e s . . . ¿ q a i é n 
t r i e t a joe l io ia que como profesor de 
oaoto y a u o m p a ñ a o t e excepcional se le 
h* hecho por notables maestros y dis-
t ingu idos c r í t i c o s musioalea. 
Ocmo compositor, es t r iba su mayor 
m é r i t o en haber formado oon H e r n á n -
de, Salac, Oioua, B a f b i e r i , G^t ia iu 
b i d é y O u d r i d , 1» ticuiedad Arc i s t ioa 
qne en 1851 o r t ó o csc i tb ieo ió eu MU - | 
d r i d e1 g é n e r o genuinam^Ditr e e p a ñ o ! . 
que feún conservamos. Sott ubr&s ¿ . 
campamento y 8 yo fuera Rey aloaosa-
r i m e x t r a o r d i n a r i o é x i t o , oosiu a lgu 
ñ a s o t ras esoritas en uoiaboraoioo oon j 
üi t iBf fSMft i uvaeatros; pero eu geuerai 
poca fué 1» s i c f . e de l u z ^ n g a eo el 
teatro, debido muy p r inc ipa lmen te á 
lu endeble de ios l ibre tos que le fue-
ron confiados. 
T h m b i é Q o u i t i y ó m i que r ido amigo 
la l i t e r u t u r a . eanribieado not»blt*a a r -
ticulut» eu L i Oaoeia tfMaica!, de la qne 
f>é UQU de loa fundadores eu el » ñ 
1856 y otros impor tan tes pe r iód ioos 
d t M a d r i d y de i . r^vinoias . Su f i l l e -
toe L t K Ú Í Í C * «u d Ua.-plo católico v B l 
arte de a c o m p a ñ a r al p i a i o a-»n Ü - ' n -
teat imonlo de su m é r i t o oomo esnr i tnr 
y muy p r iuo ipa lmso te su ex^ele«>t«» l i -
bro I m p r e ñ o ñ e i de un Í T i M t en í a l i a , 
que aUtaozó verdadera pooo^sr idad y 
es un estadio d igno de lato mayores 
eludios. 
D i i n t e n t o he dejado p ¿ r a lo ú t i m o 
examinar la notable labor de mi esti-
mado c o m p a ñ e r o coma iu t e l igen te r e -
copilador de cantos papataraa espa-
ñ o l e e . 
Seoordaudo los impor tan tes t r a b a 
jos realizados por lozeuga acerca de 
esta mate r i* ; pensando c u á l seria el 
tema de mi discerso de r e o e p o i ó o en 
esta l i - * ' Academia , y ent i -^mrzuUo 
do á ( 8 4 idea la de ensalzar eu tos de-
bidí 'S t ó r r n i n o í loa eoostantes y sobre-
s ^ ü e o t t a t r » b v j o s e f - t o t n í d o s p i r mi 
ilastrM unteobaor eu pro de! ne rv io y 
v ida á r l A r t a caó^ioo e s p a ñ j ! , que de 
nervio, vid»» y K l m » de í » r t ^ pa t r i o 
pueden taoy bien o a l i ñ ^ a r e e i ia j i»r , ros 
turmoHo cantos popolnree, n r o t ó de 
mi a rdiente imagtQao ' :óü la sa ivadora 
idea de ooeparme en t ' S t* ' momento de 
lo* a i r é s poaularei e^i) iñ >\e» considera 
do c «/no eleinenio índ\$per.s.\ble ya ra la 
fo rmac ión de nu<s ra naoionalidad mu-
t i ca l . 
A l que fnó mí quer ido c o m p a ñ e r o 
debv, pues, en pr imer t é r m i n o , el oon 
p a r bov I» vacante que en esta Acade-
mia dt-jó al ocu r r i r su m u d ó t e , t an nen 
t ida por todos i io«ot ros en general , y 
muy pttr i icnlArme .n te por Ies qoe con 
ó! hnuos uot í ipar t ido las naturales fa-
tigaa y t r h b » j o a en la senda del A r t e , 
y a é l , aeimiamo, debo la p r i m o r d i a l 
idea que para la r e a l i z a c i ó a de este 
modesto t rabajo me era indispensable. 
L levado l u z e r g a de n u acendrado 
a nueetra heruoo«ia pa t r i a , amor qne 
lejos de a m e n g u a r e n sus l»rg*B eetau-
c í a s en soelo extranjero, fué creciendo 
oon la ausenoia, oomo dice un oautar 
popular, d e t e r m i n ó recopilar los cantos 
popu'area e spaño l t i s , para lo uoal , (naso 
e x t r a ñ o en nuestro pa í s l c o n s i g u i ó la 
necesaria p r o t e o o i ó n oficial para tan 
magna empresa, qne n o m 2 n z ó eu 1837. 
Producto del í m p r o b o trabajo reali-
zado por Inzenga son los tomos dn ga 
obra Oan'i s y bailfs pnpulateit de A'spa 
ñ i , oUra d igna do aer estudiada por 
todos * 0 8 que al d i v i n o A< te de la mft 
eica se dedican y qoe hoora en grado 
a l t í s i m o el e inguiar talento y el indo-
dable pa t r io t i smo de su autor . 
E i i ud i son t ib le que la human idad 
progresa de d í a en df» ; que las mani-
festaciones del a lma nacional se modi-
fican lentamente, pero IH modif la^u ¿1 
fii-; que las formas de e x p r ^ s i ó a cam-
biau y se perfeooionan en a r m o n í a 
oou el progreso miemo; pero el a l m « , 
la esencia, !o que se mauif i-eta , no va -
r í a j a m á s en laa naciooee, ao pena de 
o .«uver t i r se eu c t t a compie tamente dis-
t i n t a de aquella p r i m i t i v a . 
ESÜ a lma es la m á s i o a , el canto po-
poiar . E i canto popular , que es la t r a 
d io ión cantada: la p r imer t s ima t r a d i -
o i ó o , pue«i como dice Cba teaobr i ad : 
4iLo8 hombrea oantan p r i m e r o y des-
p o é í escriben.*; ei oanto popula r , qne 
expresa y di ferencia , e e g ú a sea de uno 
ó de o t ro p a í s , de una ó de o t ra n a c i ó -
na i d a d , de una ó de o t ra r e g i ó n , en 
fin, los d i s t in tos modos de pecear y de 
aeutir de sus habi tantes y hasta sn d i -
vers idad de OBO>4 y costumbres; el can-
to popula r , qne es, en una palabra , el 
m á s grande monumento musical de 
cada p a í s , la fuente p u r í s i m a á donde 
ha de acudi r necesariamente quien pre-
tenda ser tenido por verdadero compo-
s i tor antea de emprender el m á s ine ig-
a i ñ o a o t e t rabajo. Pues bien; E s p a ñ a , 
n o ióo al tamente favorecida por la na-
turaleza, de e x t r a o r d i n a r i a v n r i d a d en 
el o l í m a , en el suelo, en la p r o d c o o i ó n , 
eo los neos y en las costumbres, lo es 
asimismo en lo qoe se refiere á l a d i -
vers idad de cantos populare?; jo tas 
son la aragonesa, la nava r r a , l a de 
Valenc ia y la murc iana y , s in embar-
go, oada ana de ellas t iene su c a r á c t e r 
propio . Oon el nombre de cautos anda-
inoee se conocen los de una de termina-
da r e g i ó n , y dentro de esa d e n o m i n a c i ó n 
misma, los hay t a n dié>tinto8 oomo las 
playeras, las sevi l lanas , las malagne-
r . ; . , las petenetas, el v i t o , el zapatea-
do, etc., etc. Y lo miemo puede decirse 
de los cantos populares gallegos, cata-
lanes y vascongados. 
E s p a ñ a , n a c i ó n musical por excelen-
cia, ha ido recogiendo desde los p r i m i -
t i v o s tiempos de sn h is tor ia y a l propio 
t i empo perfeccionando y a d a p t á n d o s e 
los cantos populares y los adelantos 
a r t í a t i o o s de aquellas razas qne suce-
sivamente la invad ie ron . Los fenicios 
y los j u d í o s focroo, puedo decirse, los 
que nos adies t raron en el ar te del can-
to, hasta el extremo de que los griegos 
no tuv ie ron nada que e n s o ñ a m o s , y los 
romanos p r e fu r í ^n á é s t o a unsatrod 
o^ntores cordobeses y nuestras muje-
res gadi tanas por sn g ran h a b i l i d a d en 
el nr^oto, bai le , y s i ngu l a r destreza en 
trtñ->r toda olese de ins t rumentos m ó 
sio^s. D u r a n t e la d o m i n a c i ó n de los 
suevos en P o r t u g a l y Ga l i c i a , gallegos 
y portogaeses fueron ios pr imeros que 
poetizaron eu lenguaje v u l g a r , guato 
que comunicaron a loa castellanos, ara-
goneses, caí a l a n é s y provenzales, y á los 
frabes debemoa-el mayer grado de per-
f e o i o n a m i e n t o en la c e á - i c a en gene-
ra l y parcicaiarracnta por lo que se re-
fiere é IOH oantoa populares. Y a en la 
Edad M e d í » , á los t rovadores del Me-
d i o d í a de F ranc i a signen los del N o r t e 
de E i p a ñ a , y ei bien a l p r i o o i p i o l a 
na tu ra l preponderancia de los proven-
za e* bizo que las compos io ioue i í poé-
t i co -mn sica Ies do nuestro? t rovadores 
siguidsen las huellas de los de aquellos, 
mas adulante s^ emancipan to ta lmente 
y eorgs en todo eu esplendor el c u l t i v o 
de la gaya-c ienc ia en Ssf a ñ a , qoe t an 
famosos hicieron en Ua ta luoa , G a l i c i a , 
A r a g ó u y U a s t ü l a os nombres de m i l 
y tuit t rovadores insigues, entre los 
cuales contamos I W ^ H y P r í n c i p e s , 
t;ales como Alfonso I I , Pedro I I I y 
A'fonso X el Sabio, que en sus c é l e b r e s 
C á u t i g a s , que se conservan en el Mo-
u^eteciu del Escor ia l , nos de jó coa-
trocienCas m e l o d í a s do inaprec iab le 
ualor . 
A la sombra de hechos h e r ó i c o s , de 
ba ta l l a ) g lor iosas , de desgracias na-
cianalea, de fieataa rel igiosas y profa-
nas y da costumbres y usas diversos , 
c o o t i a á i n surg iendo en nues t ra pa t r i a 
los oautoa populares, debidos á la e z -
quiaica aenaibi l i i a d , l a agudeza de i n -
MWio y la a rd ien te i m a g i n a o i ó u de SUÍ 
habi tantes . 
b)o uoa notable obra espafiola en qoe 
s a i . i i i i e t i 
Esta casa es bien popular en la Haba-
na y en toda la Isla y no vamos á anun-
ciarla, y si avisar por este medio á toda 
persona que necesite telas buenas y bara-
tas, acuda á OBISPO 52, que es donde en-
contrará cnanto pueda desear el gusto más 
refinado. 
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iba á relacionar aquel c r imen coa en 
estancia a l l l f 
Se d i jo qne, preparado todo por i-u 
mano, no lo hubiera dispuesto tao l i n -
damente. 
U n c r imen con violencia hobis ra si 
do poco p r á c t i c o , ademas de lo onal 
s iempre quedar la ras t ro . 
F e r o a q u í , nn p e q u e ñ o e m p o j ó a y 
todo i r í a a pedir de boca. 
Todo e s t á d i s p u e s t o — p e n s ó con 
c rue l s a t i s f a c c i ó n . 
Sin embargo, un sudor f r ío le p e r l ó 
l a frente y ees labios perdieron el color. 
¡ N a d i e p o d í a i m p e d i r e l c r imen , ni 
acud i r en socorro de la v í c t i m a l 
U n paso hacia adelante, un momen-
to de intensa, casi insopor table suspen-
s i ó n , una mano ex tendida , vue l t a á re-
cojer, ex tendida de nuevo; n n s ú b i t o 
e m p u j ó n , nn g r i t o ahogado, y e l cuerpo 
r o d ó a l lago. 
H u b o n o remol ino de agua; las on-
das se fueron extendiendo hasta la 
fuente y a l l í cesaron. 
A l asesino, con e l sello de O a í n eo 
la f ren t r ; equellos momentos p a r e ó l e 
r o n siglcs, un m o u e n t o e n que recoce-
oió toda la enormidad de su c r imen . 
P i r e c i ó l e que m i l ardientes oj s ha-
b í a n preseDoiado su infamia, y oyó nn 
g r i t o de m i l becas que le d e c í a n á co 
re: " ¡ A s e s i n o ! " 
D e s p u é s v ió u n mcu imien to en la su-
perficie del lago una mano a p a r e o í ó y 
o j ó an l igero g r i t e . 
A o n era t iempo, s i e l a r r epen t imien -
to tocaba su corasen, de sa lvar la , 
pres era g r a n nadador. 
L a mano se l e v a n t ó o t r a vez hacia el 
cielo, como implorando so a c x Boj des-
p n é s las aguas se ce r ra ron sebra el la , 
v Us oodaa m u r i e r o n en l a o r i l l a , r e -
cobrando el l ago sa t r a n q u i l a i n d i f e -
.enuia. 
O A P I T C L O X V 
D e s p n ó s de cometido el c r i m e n . 
Vanee W v n y a r d v o l v i ó gropa*, y co-
r r i ó , c c r ; í ó a p e « a r del velo rojo que 
o b s c u r e c í a sus ojos y e l ho r r ib l e es ja-
lofrío que lo e x t e n o a b » . 
A l l l egar á les prados que comduoe 
¿ O o l d a l e , oa;6 sin poder m á s sobre el 
c é s p e d . 
A H Í «e c r e y ó seguro, b -s ant? lejos 
del tea t ro de su oí i meo. 
Qaiso e r r a r los ojos pero no pudo. 
N Í ep tab i a r repent ido de su a a o i ó n . 
K r a t an eolo el horror fíaioo a l he -
cho prefeeociedo. 
Se ecc( n i ó m i r á n d o l e las mano?. 
N o hbb.a en ellas manchas de san-
gre, pero no eran por eso o t rus manos 
que 1» de un aserino. 
— ¡ N o s ó ei t en f i fé va lo r snQoiente 
para besar la mano de una mujer, pues 
me a p a r e c e r á eea mano que se agi taba 
fu t r a del agual ¿ f o d r é desaaosar y ol-
v i d a r l a ! ¿ Q i é s e r á el m u n d o para mí , 
an colaborado tres ilustreR miembros 
e esta Academia , los s e ñ o r e s B a r -
b ie r i , Pedre l l y Sbarb i , se consignan 
as s igoientas apreciaciones aoerca de 
este apunto: 
••Nuestro pueblo, que tantas domina-
ciones ha su f r id^ , que es a l mismo 
t i e m p o fenicio, romano, godo y á r a b e , 
ha cantado siempre, ha p o s e í d o y posee 
en a l to grado el sen t imiento p o é t i c o y 
m á s i c o , y en ene cantos populares, los 
de fecha m á a remota, e in duda , de t o -
dos loa de £ u r o p a , ha oonrervada la 
huel la de todas las dominaciones qoe 
suf r ió , pero predominando el eello á r a -
be, por *er l a raza que nos d o m i n ó 
á l t i m a m e n t e , t an to , que pudiera d e -
oirse de oasi todos los e s p a ñ o l e s , que 
á r a b e s fuimos y á r a b e s seguimos sien-
do. Sm embargo, el canto de algunas 
provinciap, tales oomo las vaoas, nada 
abaolutanieute tieut* de c o m ú n coa el 
de las otras o r o v i o o í a e . " (1) 
( Continuar i . ) 
Hl mil y el m ü 
lw pe garlos 
E l 4(qoidude muchas cosas no e s t á 
en poseerlas, sino eu conquis ta r las , 
las hay que a l ser regaladas p ierden 
todo su aprecio; y no son pocas las 
qoe oo se pueden a d q u i r i r oomo dona -
t i v o , n i por compra, n i por arte de 
n inguna clase, sino por derecho de 
conquista . 
En t r e satas ú l t i m a s se ha l l an el ape-
t i t o y el Bnefio, que hay que ganarlos 
y no se ganan sino t raba jnodo, qu iero 
decir , por el ejercicio flsioiógícc: " B l 
s u e ñ o del hombre que t r aoa j a es d u l -
ce", expreaaa las Sagradas Sacr i turas 
y es verdad; y no hay nada tan pla-
centero como gozar del ape t i to sano 
qoe da el baen ejercicio al aire l i b r e . 
E l desgraciado i n v á l i d o , confinado 
en el s i l lón ó eu el lecbo; el que t iene 
un t rabajo sedentario, cual el o b l i g a -
do á pasar horas y horas pegado al 
escri torio; el ocioso de v i d a muelle y 
regalona que se pasa las horas t end i -
das á la bar tola , n i duermen oon sosie-
go, n i saben lo que es tener n n buen 
apet i to , aunque se caigan de hambre . 
¿ P o r q o é es todo estof L a v i d a de 
todo snr o r g á n i c o es una con t inua se-
r ie de transformaciones que en la t ra-
ma í n t i m a de loa tegidoa se verif ica. 
Cada c é l u l a v i v a , n u t r i é n d o s e con las 
substancias en cuyo medio se encuen-
t ra , elabora con ellas los productos 
necesarios para su crecimiento y re-
p r o d u c c i ó n y e l imina , segrega, los que 
ya no les s i rven . 
No de o t ro modo funciona el an ima l 
entero, f e d e r a c i ó n perfecta formada 
por el con jun to de c é l u l a s qne le cons-
t i t u y e n . ¿Y qne le sucede, por ejem-
plo, al hombre obl igado á respi rar 
constantemente el aire que exala de 
sus pulmonesf Pues que muere asfi-
x iado , porque diobo a í r e s e va cargan-
do del á c i d o c a r b ó n i c o segregado en 
• a r e e p i r a o i ó o y é s t e obra como un 
veneno en el organismo hnmano. P o r 
eso b)tv necesidad para v i v i r , de reno-
var constantemente el aire que se res-
p i r a ; por eeo es tan bueno el aire l i -
bre. 
Pnes lo miemo les pasa & todas y á 
cada una de las c é l u l a s qne cons t i tu 
yeu el coerpo del an imal . Los p r o -
ductos qne segregan como resul tado 
de so n u t r i c i ó n , son venenosos paro 
ellas y hay t a m b i é n que renovarlos, 
separarlos, de l ambiente qne rodea 
oada c é l u l a , para qoe é s t a ? no sufran 
alteraciones, y en ú l t i m o t é r m i n o no 
peresoan envenenadas. 
¿ Q u i e n e f e c t ú a 6 favorece, l a e l i m i -
m i n a o l ó n do los venenos que las mis 
mas c é l u l a s han e l abo rado l E l ejer-
cicio f ísico. 
Hacer, pues, ejercicio; dar t rabajo a l 
organismo entero, es a b r i r puertas y 
ventanas para que se r r n u e v s y p u r j -
flqu3 el ambiente que rodea las c é l u -
las. 
Eotcnoes, cuando fat igados loa m á s -
enlos p iden descanso, y t rabej&ndo e l 
sistema nervioso cen t ra l , reclama e l 
s u e ñ o , é s t e l lega p l á c i d o , n a t u r a l , re-
const i tuyente . 
Pero i ei la ociosidad o r g á n i c a ha 
dejado qoe se acumulen los venenen 
celulares, las c é l u l a s p r imero y todo el 
ser homano d e s p u é s , sienten los efec-
to? de los materiales t ó x i c o s . Todas las 
fonotones marchan torc idas , las d i -
gestiones son lentas y di f íc i les , la ca-
beza se pone pesada, en t ra a n desaeo-
siego s ineular , los miembros se a g i t a n 
convulsivos, y no es posi ' i e conc i l i a r 
el puefio. 
£ n cftmbio cuando los elementos ce-
lalares d i s f ru t an detouena v e n t i l a o i ó n 
qne les prooura el e jerc iólo , no solo se 
duerme y se descansa cuando e l orga-
nismo lo apetece, sino qae, o o n t i o a a n -
do act ivas las fuaoiones de n u t r i c i ó n 
de las c é l u ; a s . é<*ta8 r ec laman o o t l 
unamente materiales nuevos, t oda la 
m á q u i n a marcha con r e g u l a r i d a d y se 
(I) "Direionario enciclopédico."—MonUiner y S i -
món (Barcelona) 
ahora qae he saoriflaado á ana e n t u -
r a bumanaT ( P a g a r í a con t e r r i b l e ex-
p i a c i ó n su c r imen , ó a n d a r í a impune 
por el mondo como tan tos otros? 
Es taba hecho y era preciso a r ros -
t r a r las oonseoaeacias. 
H a b í a dado na paso m i * h i o i a el 
gran deseo <1e sa v i d a , y s i oada paso 
le costaba a b r i r una sepul tura ; no v a -
c i l a r í a . 
D e s p u é s l eva i toae mas o a ' m i d o , y 
y por un m o m t ü i t ) p s r e o t ó a b s t r a í d o . 
M i r ó en d i r e c c i ó n á B r a n t o m e . 
— ¡ A d i ó s , A n g e l a Booden l—di jo .— 
H a s i d o una l á s t i m a q u e te i n t e p u s i e -
ras en m i c&mino. 
E l sol ee h a b í a puesto coaado l l e g ó 
á C u í d a l e H a l l . 
Se c o m í a t a rdo en l a q u i n t a en v e -
rano, y cuando e n t r ó eo el e a l ó n sona-
ba el p r imer aviso para la comida. 
—Es necesario qoe vea á Gladys— 
ee di jo . 
Luego de buscar nn ra to e n c o n t r ó á 
la doncella de G l a d y s , l a caal estaba 
al tanto de las relaciones ent re so ama 
y el guapo Vanoe. — 
— P í e g á n t e l e á mies B a ñ e si paedo 
ver la antes de comer—la d i j o . 
Y l a doncel la , cbaervando lo p á l i d o 
y e x t r a ñ o de la fisonomía de l o a p i t á o , 
r e p l i c ó , 
— E s t á í a e r a , eir . S a l i ó á m e d i o d í a 
y no ha vue l to a ú n . 
— ( F a e r a t — e x o l a m ó e x t r c ü & d o . — 
¿Está usted segara, Fanohettel 
siente el e s t í m u l o in te rno que deman-
da produotoa para reemplazar á los 
que absorven y á los que se e l iminan , 
y este es i imuio es el apet i to , se* 
ñ a l de sa lud, mueetra c ier ta de 
que el organismo e s t á dispuesto 
á ser v igor izado , á a d q u i r i r nuevas 
e n e r g í a s . 
Es, pues, absolutamente necesario 
el ejercicio. L a pe r f ecc ión en é s t e es 
el t rabajo general a l aire l i b r e . Unan* 
do esto no es posible hay que buscar-
le soet i tn tos . E l hombre de ocupa-
cioues m á s sedentarias puede hacer* 
lo. E n p r imer t é r m i n o , p r o c u r á n d o s e 
dos ó tres horas d ia r ias de paseo, neo* 
do preferible hacerlo antes de re t i raras 
á do rmi r . A s í lo hizo siempre E d i -
sson, el famoso inven to r s in temor a/ 
frío, n i a l calor, n i á la l l u v i a , á la nie-
ve ó á las tormentas, y pudo consegok 
gozar constantemente de buena ealoS 
y mantener su cerebro act ivo y vigo-
roso, á pesar de l t remendo t rabajo á 
que lo t u v o sometido, y el secreto era 
que se g a r a t a muy buen s u e ñ o . 
Es t i r ando a l te rna t ivamente y coa 
fuerza sus brar.os y m a n t e n i é n d o l o s ea 
t e n s i ó n duran te a l g ú n t iempo, cada 
ves qoe se prac t ique el movimiento se 
hace t a m b i é n un buen ejercicio. L o 
miemo puede ejecutarse con las p i e r -
nas. Es cosa que eo las ocupaciones 
m á s sedentarias puede hacerse y c a u -
s a r á sorpresa el efecto beneficioeo que 
prodcoe al que lo ensaye. 
Ooando se ref lexiona, pues, en qae 
el ape t i to y el s u e ñ o solo ee oonsigaea 
g a o á a d o l o s y Be adv ie r t e cuan grande 
es el provecho qne con ello se ob t i ene» 
no hay m á s remedio qoe confeaar qutf 
la sentencia * G a n a r á s el pan con el 
endor de t u frente*', co solo es na 
precepto mora l , eino un precepto h i -
g i é n i c o , y na aforismo eo que ee con* 
oretan y resumen todos los p r inc ip ios 
de la fisiología humana . 
V l O B N T R V & R A . 
E S P E C T A C U L O S 
SABAIO 30 L E AGOSTO 
TEATRO DE A L B I á ü - C o m p a ñ í a do 
Zarxoela.—Fanción por tandas.—A lasS 10: 
Enseñ tnea Libre.—A 188 9*10: La zarzuela 
L a Torre del Oro—A laa 1010: La « m á a 
de Trjmpetas - Han llegado la» precU ^as 
decoraciones pintadas en Madrid para la 
grandiosa o t r a de mágia ¿Q'io Vaditf, en-
yo estreno será pronto.—Ll domin o 31, 
gran matinóa dedicado á los liiños con re-
baja de precios v programa varado. 
S A L O N - T E A T K C A L H AMURA.—róm-
panla de Z irznela y B-He.— k las 8'15: 
Buffalo J íxpoí i f t ion—A las 9 15: Lo que 
pasa en Indo-China —A las 10 15: Pantera 
—Y en loa interinediog bailes. 
TERSENOS D E L ALMENDAHES — 
Premio, de Verano.—Piimera rerie. — El 
domingo 80 eran matob entre los clubs A l -
tnendor'sta y Feista — A las dos de la tarde 
HIPODROMO DE BUEN i VISTA. — E l 
domingo 30 á laa tres de la tardo.— 
17a carrera de la temporada du verano.— 
Prepára?e un Interesante prog.-araa. - F u u -
clonsrá la mutua y el Bock amarloano.— 
Se venderán vu'etos cor el caballo gana loe 
y p i r a el qne 1 egnoeegmdo.—Trenes c.da 
media bora.—Señora gratis t o l a la tempo-
rada. 
CIRCO D E P C B I L L O N E S -Nep tnno f 
Monserra^e—El domingo 31 gran luchft 
Ibleña por afamados Incbadores. —Grande# 
apuestas.—A las do^ do la tarde. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desdo el 
lunes'25 da Agosto al domingo 31 cincuan» 
ta asombrosas vistas de Suiza franceea.— 
Entrada diez centavos.—Oallaao n ú m e -
ro 111 
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E L P R O G R E S O " . 
P R A D O , 3 6 
P.n licipamos h IOH píulreo f|iin now honmn con í a 
m S l M S , y al p .Mico eu K^niT^I, que el liineo pró • 
l ian, pi-imero de Septiembre, restnblece aun turcas 
Conforme «e preceptña en el R f i'tamento. las horas 
'«•tiviis «ufrAn en dicho mes de 7 a I I , y en loo » u b -
mitiíUrias MJ Primer enmo P r i -
ido laa de Lecciones de Cosas y 
iratorio se exp l i carán las aa ign»-
áfica y Rec i tac ión . CaligrAfia, 
nn, Oriolotria v Ortoifnrfi;! pnic -
Geometna, Zoo log ía , Botán ica y F i s io log ía é U i -
g le ne. ' 
Habana, Agosto 5» de 1903. 
E l D i r e r t o r , 
Leopoldo J i t t í : Taina ¡jo* 
e 13Ó8 i 30 
Ccnservaiono k i o i a l de Músicai 
G A L X A V J O , 1 2 4 
S E C R E T A R I A . . 
de U mañana.—El Secretario, Franc i s co Cori nlr-
¿las. C. 1361 Vb-SO ld-31 
—Completamente segara, eir. L a 
a y u d é 4 veat i r . 
—¿Y d ó n d e ha i d o f — p r e j i u n t ó v i -
vamente . 
— Crea qoe pensaba i r á O o l d a l e . 
L a d y Oolda le q u e r í a qae la ao ' m p a ü a -
se, pero la eeQorita pref i r ió i r eola. 
— | Y c a á n d o ee foéf 
— D e e p c é s de a l m i e r s o . L a espe-
raba de nn momento á o t ro . 
E l o p i t á o no s i n t i ó temor n i apren-
s i ó o , pero s i sorpresa por t a n larga é 
imprev i s t a a a s e o o i » . 
D ó a lganas vael taa por laa cerca-
n í a s en espera saya. 
Lnego r e g r e s ó á casa. 
Bi e a l ó n de Ooldale r e s p l a n d e c í a 
onando el c a p i t á n p e n e t r ó aU í . 
E o b ó nna mi rada c i rca la r bascando 
á Gladys , y no v i é n d o l a , ae^rooie á l a -
dy Ooldaie p r e g a n t ó a d o l e por e l l a . 
—¿Misa K s n e ? — o o u t e a t ó m i d a i y . — 
E s t a r á oon la c o m p & ñ U , sapougo. N o 
la he v is to desde e l a lmaerzo. 
—Me h ñ b U a diobo qae h a b í a pasa-
do la u r d e coa asted. 
—Betavo anos momentos conmigo. 
Me di jo qae iba ó Ooldale á comprar 
oolorea y l á p i c e s . L a ofrecí el c an naje 
y r e h a e ó . 
—Faea no h a venido a f t a — o b s e r v ó 
e l c a p i t á n . 
L a d y Oa lda le s o n r i ó ante la m a l re* 
p r i m i d a impaoieQoia del baen mozo. 
— ¡ Q a é vehemente es usted, m i qae-
r i do oapl tá&l—dijo* 
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E l estreuo de anoche 
L a Torre del Oro 
Doble é x i t o el de L a Torre del Oro: 
en la e^ceoa y en ia sala. 
A teatro l leno ee estrenado ano-
che la preoicsa zarzcela de los s e ñ o r e s 
F e r r i n , Palacios j el maestro G i m é n e z . 
Preciosa! 
Y a e s t á dicho y a s í se queda: eso es 
la obra. 
Por ana hora hemos v i v i d o anoche 
el ambiente de la t i e r r a sevi l lana , de 
la t i e r ra de B é s q a e r . coa sos laaes,8as 
c é r m e a e s y sas a l e a r í a s , r ica en g u a -
pas mojeres, graaae para querer, her-
mosa para eeatir 
A n d a l a o í » estovo anoobe en la H * 
b a ñ a y se oc ió en A l b i e a con el co r te -
jo adorable de eos cantaoras y sos 
oha íos , 6af> fl res y sas h a r m o n í a s , sas 
qaejas y sos amores. 
E l coadro t iene U e x p r e s i ó n acaba-
da de acioellfts costombres. 
A l l í e s t á Spvi l ' a , v i v a y p a l p i t a n t e , 
en las pasiones y en los r^gooijos de 
en eiogalar, p r i v i l eg i ado paeb'o. 
Pneblo qoe ama hondo ó que rodo 
r i f le , para, al fin, cono o i r lanzaudo ai 
espsofo la copla sent id* y « m o r o s » 
donde hflb'a el alma en cada nota. 
L a jnergft qoe acaba en pendencia y 
loa amores qoe se traeoaa en odios^ la 
v i d a en ena nxi» brasjoa contrastes, 
con todos sos cambiantes y todrs ens 
mp/cites, parecen s t r patrinsooio de 
aqoel saelo donde por cada Oínyel bro-
t a ana eevil laoa y en cada e t v i l ana 
desvnnta on sol . 
Todo esto, y roncho, m a c h í s i n j o m á s 
que las fx igencias t e a t r a l e s crean, ea 
Jo qoe VÍVH y es lo que v .bra en i a 
T o r i e d c l Oro. 
Oada ano de sus tres oosdros es de 
nna gráf ica y absoluta p r o p i e d ü d : la 
j ue rga bf^jo el emporrao, las casas d t 
on a r rabal y ei café de Solera. 
Decorado é i l u m i n a c i ó n superior l a 
cen fodr e. 
üf i f i f l las con sos pinceles y A n g e l 
L i a f i n con eos ccrpbio»fMoneR de lo^e!» 
tieneo en el é x i t o de L i Tor*e del Oro 
nna c o l a b o r a c i ó n b r inau t i s ima . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , en conjunto, mag-
níf ica . 
Krappzó con flp'ansos. 
Aplausos ruidosos para ü a r m i t a 
D o a t t o en el tango del lapicero, pica-
reeco y r í t m i c r ; tango qoe s a c ó á pla-
ca á una ba i l a r ina m o n í s i m a , á Con-
ch i t a D á v i l a , la Nena, que a r r e b a t ó 
al p ú b l i c o con su donaire, BU gracia y 
el encanto indecible de so figura. 
F o ó el tango e! ún i co L Ú i r e r o de ta 
p a r t i t u r a que a l c a n z ó los honores de 1» 
r e p e U c i ó o , po ique el dúo y el cuar te to 
de gui tar ras , sobre todo este ú l t i m o , 
paaaron en medio de una inexpl icable 
indiferencia. 
No SBÍ la obc-rtura. 
Ks, sin d i spa ta , la p á g i n a rousioal 
m á s i n s p i r a d » , WÁA b r i l l a n t e y m á s 
completa de L i Torre del Oro. 
E l maestro J u l i á n hizo resaltar , con 
las excelencias de su b a t n t » , las mu-
chas y delicadas bellezas que en 
cierra. 
Hermosa, i n s p i r a d í s i m a o h ^ r t a r M 
E n el é s i t o de L a Torra riel O'o hay 
que peDalar, en p r imera Mne , á L o l a 
L ó p e z , á la g ran Lola , qne en su pa 
peí de Soledad, á ratos a u a e i o n a d » , á 
ratos v a r o n i l , y siempre njoethda á la 
verdad , l ibre de aliOus y afectaoiones, 
d ió anoche nuevas y valiosas mueatraa 
de so envidiable arte y de su envidia-
da gracia. 
¿Y q a ó decir de la s e ñ o r i t a E^peran-
za Pastor? 
A d m i r a b l e es su R o s a l í a de L a To-
rre del 0*0, especialmente en los pa-
sajes d r a m á t i c o s , donde b r i l ' a la ac-
t r i z si bre la cantante, como ya va r e -
sultando, por efecto de las fatigas de 
nna labor cont inunda , en otras m u -
chas ebras que ponen de manifiesto la 
huella que afecciones recientes han 
dejado en las facoltades l í r i ca s , aun-
que amenguadas, nnnea perdidas, de 
la graciosa y c e l e b r a d í s i m a Pastoruito. 
V i l l a r r e a l , Piqoer, Ga r r i do v Eaori-
b á tienen ancho campo ea La Torre del 
Oro para inoirse y conquistar los 
aplautoa y ¡ a s s i m p a t í a s del especta-
dor. 
L a obra , en s í n t e s i s , ha entrado á 
formar n ú u e r o entre loa grandes é x i t o s 
de la temporada. 
Esa Torre d a r á oro á l a empresa. 
H a y cae ser consecurnte al nombre . 
E N B Q U E F O N T A N I L L S . 
P O S T A L E S 
4 C r t s i l d a d e V e y t i a y M u r t t i s 
SI eres hermos í , si eres discreta, 
ei es noble y tierno ta corazón, 
¿qnó elogiar puede, niña, el poeta 
en tí, modelo de perfección! 
A tu presencia, linda cubana, 
llego á inclinarme, para decir 
—¡Feliz ©1 hombre que en sa mañana 
al luyo enlace su porvenir! 
A M a r í a D o m i n g a R i t i z 
Si fné en los tiempos pasados 
una cbligación sagrada 
admirar á la hermosura, 
y por ella romper lanzas, 
también en la edad presente 
la cortesía nos manda 
obedecer sin demora 
la petición de aoa dama. 
QuierdS tener, con mi firm\ 
une postal que te falta. 
T ó x a l a . Si no ea bastante, 
pide, indica, ordena, habla. 
A C a r m e n V e l a 
(Tarjeta: ana maj \ represeutaado U H — W a j 
Cuando en la copa, como el oro, b r i l l a , 
hierve la sangre, el pecho se alboroza; 
queea igual al querer de buena moza, 
en dulce sensación, la manzanilla. 
A M a r í a P a l a c i o 
L a nieve es, en la c ima 
de las montaañas , 
Eímbaío de pureza, 
como las canas. 
Desciende al Bue'o, 
ee deshace en la t ierra. 
y ea aolo cieno. 
JOSÉ E . T S I A Y , 
C o m i d i l l a 
S r g ú a rezan 'dos carteles que anun-
c an las rbras" , la mofin^e do mafiana 
en A ' b i s u se c e l e b r a r á rumbosamente 
á beneficio del ooro de o a b ^ l e r o - ; este 
coro no es el de la O á m a r a n i ee U 
parece; es no coro formal , compacto, 
a r m ó n i c o , a r t í s t i c o ; mejor, njnoho m ^ -
j o r que el de representantes. Uuando 
canta, por ejemplo, el de doviotei de 
• ' B ' Rey que r a b i ó " c a l a t iene que 
env id ia r á n inguna m a s a coral por 
muy tuper qoe la m a s a see; el coro de 
A ' b i s n demuestra oon nf in^ción que e' 
perro puede e s t á r r ab io jo 6 no; el de 
reurefentantes, deaafiaado, muest ra 
bieo á las olarns qoe el perro r a b i a r á 
^egarameute; por eso t r a t a n de e n t u r -
biar el agoa e c o n ó r n i c o - l e g i e l s t i v * . N i 
quie to establecer nfi p * r a o g ó a entre 
ambos coros, porque pudieran ofender-
se los coristas de A ' b i s u v estropear-
me nn sombrero de cozaio'- a lpiuo que 
e s t r e c ó a>er y qoe h » l lamhdo pode 
rosamente la a t e n c i ó n de iae olfato l 
acomodadas. 
A d e m á s del p r rg rama na u»*aí de la 
fiesta, ooofecdoDtttlo por l»»s espertas 
manos de J ^ ó ^ G r - n o — n u coriat-* 
c h i q u i t í n qoe ^e lifirnub» N i c o l á s en 
tiempo de lo* romanoi—y por las no 
menos experta»* fiel oab i l iero (3raz8do 
—que es a n honrado ca j i s ta—maldi ta 
sea l á ! . . — q n e at f tUtf á l a s oraz-tdas 
ooo Qodofredo de B o n i ! ; ó n — f i ^ u r a o 
para hacer m á s paaiible^ los interraf-
dios, la r o m a o z á de 4 ü a b i l l o i a MHS. 
chera" qae es c ó ' e b r e en los anales de 
la ó p e r a y s e r á m á s c é l e b r e desde h ^ y , 
pn'-s la c a n t í i r á , en ca rác t e r , un h n u f i -
c ado. no se sabe de q n é c á t e d r a ; la 
oaralleta de la ó p e r a • 'Oamuaoone" f 
a iguoos otros inttrmezos l í r icos eequ -
«i tos . 
Esto en cnanto á lo que reza el p r o -
grama que mis lentorea pueden ver en 
<.tro lugar d-̂  este i únsero y que es á 
mi ver ci>piz de l ! e v « r a i teatro caatro 
r e c i r a i e n t c » de nifí^s bnni'.rts. 
P o r oaminos u t r a v i a d o s snpe que 
la ni ' . i inée qae se c e l e b r a r á m a ñ a n a á 
b^nefioio de! coro de cabalterus do A l 
bien s e r á on verdadero aoontecim'en-
to filarmónico-literario, y que l l o v e r á n 
regalos como agua onaudo l lueve á 
c á n t a r o s . V i l l a r r e a l piensa costear el 
arroz ion pollo con qne los bunefi 'da-
dos c b s e q o i a r á n á sos c o m p a ñ e r a s del 
ooro y p o n d r á un j a m ó n de « ü a d i d o r » ; 
M e i l i o a d a r á saltos roortalea de nece-
sidad entre las cajas p r imera y st-^un-
da y ha de ejecutar peligroson ejeroi-
cioe aorr b á t ' c o s montando en el b i i r r i -
«n del g é n e r o ohioo á la a l ta e.-ouei»; 
Pastor, qae se ha dejado el bigf-te, lo 
e n s e ñ a r á el p ú b l i c o con g o í i s Htiiadai-; 
P iqoer cantara en oar^ct^r la c a u c i ó n 
del "mouono"; la Roingel g e m i r á patc-
oeras con amargo iiesooui«afeIo y la 
nnnea bien ponderada Pastor c a n t a r á 
ana l e t a n í a con recogimiento, cumpes-
t e r a y t a i . 
Agreguen Vds . á esto q n e l a M o r a -
lies h a r á eu a p n r i c i ó n en escapa vesti-
da de g^ta, persiguiendo con uoa ra 
t o ñ e r a llena de queso a l r a tonc i to P é -
rez con eos oreji tas y con sa r a b i t ; 
que Ga r r i do b a i l a r á un zapateo al sou 
del z a p i » t e r o - t e r o - t e r o . . . . ; que G-irola 
Won b a i l a r á la serpenn ventido de 
hada f d f i t , y ya tienen Vdes. casi todo 
el programa de la mat inée q u i se cele-
b r a r á t u A l b i n a maOana domingo, 31 
de Agostf t ( i t i de g aoia y j u s t i -
cia de 1902 
B i e n merecen los resp^f ibles m b * -
leros del ooro de A l b su el bentfieio 
annnl , y bien merecen q u « el p ú b l i c o les 
obsequio con ua e n t r a d ó o de ó r d a g o á 
las chicas del coro de avQuras. E l oo-
ro, 6 los coros, son parre p r i m o r d i a l de 
los grandes é x i t o s ; dado el gusto pre-
dominante las piezas desprovistas de 
coros se i r í a n al foso entre los bostezos 
del p ú b l i c o , ó no a g u a n t a r í a n m á s de 
media docena de veces en el p rograma. 
Los coristas, a d e m á s de aotnar de ta-
les, son par t iqu inos obligados, ba i la -
rines, danzantes, gimnasta?, domes — 
y si la obra apura no t e n d r í a n inoou-
veniente en dar el salto de la garrocha 
entre las astas del coro auaque pacie-
ran la t a l egu i l l a . 
B o e n e n t r a d ó u lea deseo y mejor lo 
h a r á el p ú b l i c o que es e q u i t a t i v o y jus-
to en el repar to de s i m p a t í a s . L l u e v a n 
ri galos y que aproveche el arroz con 
j a v e o t a d nu t r i da . Has ta m a ñ a n a por 
ia tarde en A l bisa. 
Estoy en dada de si r e g a l a r é ó no 
r e g a l a r é al a r t i s t a que m á s se d i s t i n g a 
el sombrero de c-zaior a lp ino qoe es 
t r e n é uyer noche y que e s t á l lamando 
poderosamente la a t e n c i ó n de las c ía 
aes acomodadas. 
¡Oh, d i r á n los coristas, no c a e r á esa 
b r e v s í l 
N », no es b r e v a . . i . Lo p e n s a r é . 
ATANASIO R I V B B O . 
Romería niootaüesa 
Para reproduci r y perpe uar el ale-
gre y pintoresco cuadro que o f r e c e r á 
la r o m e r í a , a c u d i r á n des f o t ó g r a f o s 
m o n t a ñ e s e s qae o b t e n d r á n d i s t i n t a s 
vistas, que se r e p r o d n c i r á a d e s p u é s en 
el ó r g a n o en la prent-a da la d i s t i n g u i -
da colonia m o n t a ñ e s a . 
Las p?reonaIidade8 m á s salientes de 
la oolcnia, se proponen as is t i r para re 
verdecer los recuerdos de la t i e r r u c a 
ausente, y contemplar y regocijarse 
con e l bo l l i c io que han de p roduc i r las 
panderetas y t a r r a ñ u e l a s t a ñ i d a s p o r 
exper tas manos. 
3 N I 0 A BS F O L I S I á 
MALTRATO- DE OBRA 
E eoldaíío americano Glen B Spaga 
teoi, pe leneciente á ia Bater ía náme o 5, 
en el Veda lo, fué detenido anoche por ei 
vigilante 5'J. y condueído á la 9a Estación 
de Pu'icia, á caaaa de acaearlo la bianca 
Dolores Gener, de 21 anua y ve u a de la 
cü'le 26 entre las oe G. y H , de haberla 
m¿ltrutado de obra, causándole lesiones 
leve?, segáo certificado médico 
El deteoido fué entregado al j fe de la 
fortaleza á q i e pertenece, y sa ató cuenta 
de io ocurriuo ai Jnzgado Correccional del 
distrito. 
BOBO 
Durante la auseocia de don Antonio Ba -
rrioa Roque, vecino de Cri ' t iua nú uer > 3, 
le abrieron la puerta de su habitación y de 
un baúl le robaron tres cenceaad, a ja pesca 
plata, dos pares de tapatoa y varios ta-
bicos. 
La < sposa de Barrios estaba en la casa 
cuando el robo y no se dió cuenta de cuan-
do abrie on la ouerta de la cade, por estár 
di la ya iioosta la. 
El laaróu aparece ser un individuo, al 
parecer blanco, que se fogó por el fondo de 
la casa. 
LAMENTAELB ACCIDENTE 
A l salir ayer al medio día de la bodega 
calle Oe loa Angeles esquina á Maloj i , el 
menor Leonardo tíunk-r y Rodríguez, fué 
a T o l l a d o por un t ranvía elécir co, que le 
causó letinnes de pronóstico grave, sugda 
certificado mód co. 
DÍCÍO menor fué r t m l t i d ) al hospital, y 
la polící i procedió á la detención del m )to-
rista y conductor del ca.*c • uú a-aro 71, do 
a liodadet Vedado á juatro Ctmiaua. 
EN UNA FONDA 
Losb lancn Diouido Lópa? y José Ro-
dr íg idz Alonso, veníaos ae r i ce 75, 
fuMon deteniioa por el vigilante 878, y 
ouducid H á U primara E- t ic ióa de Poli-
U, p >r acusarlos de maltrato de tibr» el 
blanco Luis BJC or . t le^raftjt . y rea.d^u-
te en Glori i núm 2^5 
Los detenidos ucuian á au vez á B j t tory 
de uo haber querido sütiafaoar e !g>8 oqu9 
hizo en la fonda de que sou de jeudien 'es. 
Ló ez y Rodriga q le iaroa en l ibe r ta l 
bajo ú m u t, y el último iogrusó en el V i -
vac. 
ENTRE TOCAYAS 
Las blancaa Auipa'o A u t J in Earíqu .z. 
de 37 años y A n p . r o Cabrera Aatolia, de 
17 años, y veciuaa de Agrammte uú n. 13J, 
fueron ssis idos por el Dr. Vidal, módioo 
de guudta eu la E taclóa Sanitaria de los 
Bomberos de! Gomeroio, d ) Reg a, da leiio-
nea leves, las cuales sa causaron múcua-
mt-ute eu reyerta, y por cuyo mí t ivo las 
detuvo el v igi l jn te 8i4. 
Las deteaidiS ingresaron en el Vivac. 
EN UN VELORIO 
En la G" Estación de P llcí i fué proaen-
tado p <r el vig Unte 09, el blancj Antonio 
Uorrera, del ooinarcio, y veo LO de Gloria 
úm. 114, por haberlo participado que 
mientras estuvo eu un velorio eu el s lar 
Figuras 24, lo hurtaron ua r i lo j Rjskopf, 
que . prt-cia eu cinco pesos plaCa.t.ySa ig-
uora quien sea el ratero. » fot 
UNMSNOR LESIONADO 
hn la manan» de ayar, el mauoí Gu1-
llermo Futoi Pinel», de 6 añoa, y vecino de 
Ueniuá uúm. 2, sufrió casjalmente qanma-
durits cou áci lo fóaicj , eu el pechV», abdo 
mon y b azo de ecio, eiendo el estado del 
paciente de p o^óatico gravo 
EN LA MANZANA DE QtQÚÚ 
I ) . Adrián L Moreno, vejino y dueño 
do un puesuo ae frutas, establecido en U 
mauz ica de Gome , puso en ojuocimleato 
de la policía que mientras se encontra-
ba despach indo á un mai chante, ie roba 
r o j del cajó i de la venta 8 pesos e v calde-
ri l la. !Se ignora quién sea el ladrón. 
QUEMADURAS 
La Joven doña V ictoriaoa González, na-
tural de üabañas , da 17 añoa y vecina de la 
casa Real número 33, eu Pueutea Grandes, 
fué asiatida eu el cancro de socorro da la 
tercera damaroaclóo, de varias qaeuudQ 
rúa de pronóstico menos grave. 
Dichas lesiones la? sufrió casualmente 
al volcársela encima una sar tén con man-
teca ca'iente. 
L a Q nzá ez quedó en su domicilio. 
UNA CARRETILLA 
Mr. Leonel Carden, Ministro de Inglate-
rra, dió cuenta al capi tán de policía de la 
es tación de! Cerro dequa<?e en domicilióle 
robaron ayer, una carrotilla de mano, que 
a v a l ú a en uu peso oro americano. 
El hecho ocurrió, fegún el cocinero de la 
casa, entre nna y dos de la madrugada. 
De este hecho dió cuenta el teniente 
González al señor Juez Correccional del 
segundo distrito. 
INTOXICACION 
En el centro de socorro de la tercera de-
marcación fué asistida ayer tarde la mo-
rena Inés Ages o Alfonso, de 28 años y ve-
cina de la calzada del Cerro número 633, 
de una intoxicación de pronóstico grave, a 
causa de hab r ingoiido cierta cantidad de 
fósforo indus'.rial. 
La paciente manifestó que si t ra tó de 
suicidarse ea por encontraree aburrida de 
la vida. 
B A S E - B A L L 
I N T E R E S A N T E M A T C H 
L s tará, el que m a ü a o a domingo ae 
ce lebrará en los terrenos de Carlos I I I 
entre los olubs Fei i ta y Almendari$tat 
en opc ión al "Premia de Verano ." 
Lns carmelitas tratan de empatar la 
serie ooo loa azules, g a n á n d o l e s el de 
safio de mañana; pero los d i s c í p u l o s 
de Mr. P l á , qoe oo BOO mancos ni oo 
jo?, les darán el grao d e s e n g a ñ o . 
Veremos quién venoe á q o i é o . 
. D N E L C E R R O 
S e p ú o nos comunica el Presidente 
dpi o ob Modelo de 1898, m a ñ a n a , do 
mforo, fe e fectuará on interesante 
-r.ni *h pntre dicho club y el Oolombia 
en los terrenos del Marino. 
FM matek empezaift & las dos en 
panto 
DE UNA E S C A L 2 E 1 
D Alberto Pérez y Pérez, domiciliado en 
la calie de Compostela número 139, ee pre-
sentó en la eegunda íatacióa de policía, 
manif-etando que eu esp^s'v dora Amelia 
Alonada ha desaparecido de su casa desde 
el día 24 del ac t ia l y q u í 89;ún sos ooti'daa 
ee marchó en unión de su hermano Arman-
do, cuyo actual domicilio igaora. 
LESAPASEOIDA 
En la casa de salud " L a Pur ís ima Con-
cepción" pe'te"eci6nte á la Aaoclación de 
Depindientea de la Habana, ingresó ayer 
el bisoco Ensebio Sánchez, vec'no de L u -
y n ó . 4 , qae tuvo la desgracia de caeree de 
uoa escalera lesionándose levemente. 
G A C E T I L L A 
ALBTSU i r . i Y . — S e - r e p i t e , á segunda 
hora, La torre del Oro. 
Grande , ex t r ao rd ina r io , como puede 
ver el 1 otor e n las Habaneras, fué él 
é x i t o qoe alo>*nzó anoche etsta hermosa, 
animada y piatores ja zarzuela . 
Oompletao el p rograma en la pr ima-
ra y rero^ra t anda , rpppeot ivsmpnte, 
B n f e ñ a m i l ibre y L a banda de t r o m -
peta» 
V o f bRp famil ias que no pudieron ob-
tener ?n'"»!1dftde8 para el estreno de L a 
tnrradel O o} Isa dejaron separadas, en 
O o o C a d n r f » , para esta n o c h e . 
H>«bra uu l i^no, de seguro. 
D U L C E S OADBN¿S. —Otro de los pe-
qnt-ñ í s pot-mae de Oampoamar, i lns -
t r aao f n d i t z tarj t-tas postales por 
(Jarcedo, y a c o m p a ñ a d a s del corres-
pondiente t ex to de ana tres oantoa, es 
el que se t i m a 4<DuioeH cadenas.11 E l 
a r t i s ta ha estado, como en ivEl t r e n 
expreso,4' foii(.í»imo, y si la e sp i r i t ua l 
y t ie rna protKgOnieta de ese id i l io sen-
t 'meíjt>*i, en e l que t i ene por dnice 
o o m p a ñ A r o v amigo u n canario, apare-
ce hermosa en l a ^ diversas aot i tudes 
eo que ta coloca e l a r t i s ta , los paisajes 
qne anompaQao y completan la des-
oripoiófi del reputado b i rdo as tur iano, 
NOP b e l l í s i m o s , asi como la a l e g o r í a 
tinai. 
Oomo d ig imos ayer , estas tar je tas 
HO hal lan de vonta en L a Moderna Poe-
«ía . Obispo, 135. 
RECTIFICAOIÓN—Una reot i f ioaoión á 
la ga re r i i a qne a p a r e c i ó esta m a ñ a n a 
sobre E i Prvgrefo, 
Este sored i tado p lan te l de ens t f i sn -
za of^ofa f-n la r a l l e del Prado la oasa 
n ú m e r o 3G y nn 12 como equivocada-
mente dig:mos en d icha gacet i l la . 
V é a s e i sí en el anuncio que aparece 
en la presente e d i o i ó n . 
P O S T A L , — 
A la señorita Jul ia Vade'l-
¿Y quéea la vida? ¿gnó es paest 
Eepera*— sabemos que ee: 
, Es el sol qu;», pato á paso, 
• r. Sube al ; enit y deepoóa 
Va á perderse en ol ocaso! 
José Peón y Contreras. 
OOSAS DE T K A T R O . — H a b l a Eoee -
t)ÍO L : 
tóeignura por q u é , pernee un hecho en 
todos lou teatr-ta del mundoque losaoto> 
rea se e n c a r i ñ a n con ia obra que Inego 
no gaeta, y dnteKtan en los ensayos l a 
obra que el p&bUoo aplau le á ¡a p r i -
m e r » r^pres.Mt'íOiór». 
Bl Tanto f or Ciento ae hizo á fin de 
temporada y á faerza de recomenda-
oioues (porque á la empresa del P r í n -
cipe no le gustaba) , y el é x i t o fué t a l , 
que hubo que dejar ab ie r to el t ea t ro 
todo el verano. ¡ Q a é tiempos squellosl 
No h a b í a g é n e r o chico. 
L a Dolorei , de F e l í a y Oodina, se 
hizo t a m b i é n á fia de temporada á r e 
g a ñ a d i e n t e s . 
El Juan J o s é , de Dicenta , estovo es-
perando vez mucho t iempo, y loa ao to -
res se quedaron asombrados a l ver el 
é x i t o qne t u v o . 
Regla general , qoe apl ico á mis oc-
m e d í a s . U ñ a n d o en la leotnra los ao-
torea se entusiasman, me voy á m i oa-
sa af l 'g tdo . 
Por el con t ra r io , cuando la l ec tu ra 
se aoaba en silencio, y cada actor en-
cuent ra malo eu papel, vue lvo á m i 
hogar r e s t r e g á n d o m e las manos deba-
jo de la oapa. 
D . J o a q u í n B a r r o t i » , o n m a d i l e ñ o 
c é l e b r e qoe ha conocido toda una g e -
n e r a c i ó n , y coyas frases han quedado 
como sentencias en el mundo de los 
teatros, d e c í a , hablando de estos erro-
re?: 
—¡Hh n^turaM Ei an tor y el apun -
tador ven la comedia de cara; y loa ac-
tores la veo de espaldas! 
L U O I I A I S L E Ñ A . — V a ñ a n a , d o m i n g o , 
l u c h a r á , en e l Oiroo de Pubi l lonep , 
D . J j a ó A n t o n i o SaárciZ, ooa el ooo-
t r a r i o que se presente. 
B A N I S T E R 
el sin rival zapatero 
americano,ha fabricado para su 
represertaute único en Coba, 
LA M i l 
I 
aY£R 
C u r a n la D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción más 
segura todavia que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
Lan familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causa? 
dolores ni repugnancia." 
A. MAKTIXEZ VAKOAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
-aradas por el Dr. J . O. Ayer y C a . , 
Lowell, Mass., E. U. A. 
E l vencedor s e r á premiado con n n 
c e n t é n por c a d a nna de las oinoo in 
chas en que logre t u m b a r al invenc i -
ble S u á r e z , sieudo de FU cuerpo y ta-
m a ñ o . 
El mismo reto lanzan S e b a s t i á n P a i -
r ó n . Ba i lan tes y el hermano de S u á r e z , 
e n t e n d i é n d o s e que l u c h a r á n cada uno 
á BU mano, no siendo ia zurda . 
H a b r á dos testigos que p r e s e n c i a r á n 
la lucha . 
Los aficionados no f a l t a r á n m a ñ a n a 
al Oiroo de Pnb i l lonea . 
FUGAZ — 
£ • el mes en qoe nace 
la Primavera, 
ante mí apareciste 
por vez primera. 
Nuestros amores 
tan delicados fueron 
como sus Üorea. 
Pasó la Primavera 
tan velozmente, 
como paean las aguas 
en el torrente. 
Nuestros amores 
pasaron y murieron 
como aua llores. 
José R Villuverde. 
L A NOTA F I N A L — 
E n t r e mar ido y mujer: 
— 4Qué te parece ese joven á quien 
a y e r convidamos á almorzar? 
— Qoe come con mucho apet i to . L e 
g u s t ó t o d o . . . menos nuestra h i ja . 
DOCTOR KAMCN J . MERINO , M é d i c o 
CirnjBDo. 
Cert i f ico: Qoe he nsado haje c a -
torce a&os la E m n ' s ' ó n de Scot t de 
aceite de h í g a d o de bacalo con hipofos-
fltos de cal y de eoea, con é x i t o favo-
rable eu tod( s los casos de d e b i l i d a d 
general del organismo, siendo un po-
deroso t ó n i c o reconst i tuyente . N o só lo 
o o r a el r aqu i t i smo, e F o t c f u l a s y otras 
a í eco iones generales, a ioó que favorece 
el desarrollo d e b e ni fies. 
Por lo cual n o d u d o e a recomendar 
dicho medio amento como nno de los 
mejores entre los de su o ía se . 
San JOPÓ de las Lajas, á 12 de A b r i l . 
— D r . R a m ó n Mer ino . 
el magníf ico zapato 
de modelo cubano, apropiado á los gastos y exigencias del país, m 
\ L A G E A N A D A 
m 
acaba de recibir una gran remeda de calzado, nuevo, elegante, r 






Mercadal , el d u e ñ o de L a G r a n a d a . 
HAY QUE VERLO, 
HAY QUE USARLO 
I Y EL PUBLICO LO AGRADECERA 
| L A G R A N A D A 
| Í es la peletería de moda. 
Obispo esquina á Cuba.—Teléfono 76. 
^ C 1350 48-23 J f t 
RESTAURANT 
Consommé: ceuf fliee. 
Fritare á la R •raaioe-
Mayonaiee de Poiaaon. 
KoBuf brhis^ garoi. 
Langue ao saúco Capper. 
Fou es roti , 
B^varois auu anamdes. 
C O M I D A 
PARA 
I I O Y 
D I N E R 
ANUNCIOS 
Iglesia de Belén 
E l Imip-i 1° diMliciido n l ; is-áii imas dul Purgator io 
Lot< pjeicicios e m p e z a r á n á las siete y media de la 
niañatu i seguido «le la misa de comnnu' i i y p r á c t i c a 
cou cAnt icos Se ganan lo í que confe.'aren indulgeu 
cía plenaria 
A M. D . ü 
69Ü2 ^ • 5ah 20 2d-30 
135E T O D o l 
XJMT P O C O 
C u a d r o s y l i b r o s . 
¡Oh, caadroB, qae mi inqaieta f .n tas ía 
ilumináis con resplandor de aurora. . I 
¡Oh, lienzos, cuya luz deslumbradora 
vence al radiante sol del Mediodía . . ! 
¡Oh, libros, de la ciencia exparto guí», 
de la santa verdad fuente sonora, 
al arte dais su lengua vencedora, 
y el palacio me abria de la p-.e.da! 
En la existencia, pródiga en dolores, 
c adroe y libros son la primavera 
llena de arroyos, pájaros y flores 
Cuadros y libros cansan mi embeleso, 
y me roban el alma toda entera 
con eu fragante y encendido beso. 
Manuel Reina. 
A t o m a r m t i c J i a a z t t e a r . 
Loe descubrimientos de los fíeiólogos, las 
experiencias hechas en el hombre y en loa 
animales, prueban de un modo conchuyents 
el carácter esencialmente alimenticio del 
a z ú c a r ; experiencias y descubrimientos 
han demcsirado que substancias al imenti-
cias que difieren en eu composición, el al-
midón, la grasa, la carne, sufren al dige-
rirse modificaciones profundas, cuyo resul-
tado final es ponerlas ¡i disposición del or-
ganismo por medio de la sangre en forma 
de materia azcettrada. 
El azúcar, pues, constituye un alimento 
de primer orden, es el elemento de energía 
por excelencia del organi6mo,'a fuente p r i -
mordial de la fuerza muscular y del calor 
en la economía tnimal , y de ahí el que en 
logar de censideraria como un artículo de 
lujo ee la debiera mirar como artículo de 
primera necesidad, tan importante como el 
pan, y de que se debía hacer todo lo posi-
ble para modificar el régimen tributario y 
fiscal existente, para que pueda figurar en 
la mesa de los jornaleros. 
UQ alpinista distinguido, el capi tán b á -
varo Steinitzer, ha imblicado hace poco un 
libro curiosísimo y muy ameno, relatando 
eu« experiencias personales sobre el valor 
nutrit ivo del azúcar. 
En la imposibilidad do reproducir ningu-
i.a de las aventuras que se relatan en el l i -
bro, consignaremos quó prob'emaa se pro-
poso resolver v< n Steinitze: y el resultado 
que obtuvo. 
(Fmal iea rá . ) 
A n a g r a m a * 
(Por J í . b . ) 
un piso alio de la cata Principe Alfonso, 228 ^ „ 
muy fresco v c ó m o d o para regnlsr l amí l i a . Precio 
muy arreglado. 6998 8a-30 8d-31 
G r a n c o c i n a p a r t i c u l a r 
37, T E N I E N T E K E Y , :i7, in ter ior ; por semana? y 
onincenas anlicipadaí», doy y s i rve comidas niás abnn 
aante y barata qne n ing 'm otro colega, b i rvo canti-
n a s - é domici l io , donde la pidan. H a y buen cocinero 
de Hote l de esta ciudad. Comidas criollas ¡ O J O ! 
M á s barato m í e yo. nadie. Probad y os couvence-
rei», 37, Tenieule R e y , 37, í i ue r io r . 
7007 2a-30 2d-3l 
PR E S T A M I S T A S — E n el mejor punto de la l í a b a ñ a , se alqui la un niagnitieo loca', con á r m a l o s 
tes y vidr ieras , todo nuevo en condiciones para t r a -
bajar enseguida. Informan Belascoain, 31, esquina á 
Concordia. 6934 8a 5!8 
ü o n las letras anteriores formar el 
nombre y apel l ido de ana angelical 
eeQorita de la calle de Habana . 
L o g o g r i f o ¡i n u i é r i c o . 
(Por Juan Leznas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
7 8 9 7 3 4 5 4 3 ' 
0 9 7 3 Ü 8 G 3 
0 7 8 2 0 9 3 
2 3 4 5 7 3 
0 9 8 7 0 
4 8 7 3 
2 5 0 
1 5 
6 
Sustituir los n i ñeros por letras, de moda 
de formar eu las. liueiis horuoutales lo qas 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 P ofesión 
3 Nombr« de varón. 
4 Idem ídem. 
5 Idem de mojer. 
6 Idem Idem 
7 Idem de varón. 
8 Idem de mujer. 
9 Idem ídem. 
10 Consonante. 
R o m b o ; 
(Por Juan Cerda.) 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sustituir los siarnos por letras, de modo 
de obtenor en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nnmb-e de mujer. 
3 Idem ídem. 
4 Juguete. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por J u a n - J u a n . í 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir loa signos por letras, para ob-
tener en c4da línea horizontal y vertical-* 
mente lo que sigue: 
1 Animal. 
2 Aves. 
3 Arma indígena. 
4 Animales. 
S o l u c i o n e n , 
Al Anagrama anterior: 
PASTORA DJAGOr 
Al Jeroglífico anterior: 
E L A - D I A . 
A la Charada anterior: 
ARTIMAÑA. 
Al rombo anterioj: 
P 
R E S 
R O L A R 
P E L A G I A 
S A G ü A 
R I A 
S E V E N D E N " 
dos solares en lo mejor del Vedado Informan en L a 
Elegante, Gitliano 64. 6708 8a 
t i , esquina á Iv 
fabricar, con sala, 
loro ducha, coc i -
o el d ía , 8 cente-
l i i i n a . I n f o r i r a n 
M S -la V.M 
CflK K i N A C I O 4̂  
lOhermo«a y ventila 
departamentos, propi 
toruuirán. 
O b r a p í a — E n esta 
i lqu i ian dos amplios 
Ua. En el ca fé i a -
4a-28 4d-29 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS ÜEINAEIAS 
E S T B E C H i Z DE L A ÜEETRA 




V I D 
P I L A R 
D A R 
R 
A l cuadrado anterior: 
P E P A 
\ ? R A S 
P A P A 
A S A R 
Han remitido solncioneF: 
El de Batabanó; Los lilas; G. de OD. 
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